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ПЕРЕДМОВА 
Сьогодні зорієнтуватися у цілому морі відповідної фахової літератури 
допомагають численні комп’ютерні бази даних. Однак, як переконує досвід 
викладання у вищому навчальному закладі, головним чинником діяльності 
науковця все-таки залишається книга.  
Бібліографічні матеріали, пропоновані читачеві, розраховані передусім на 
молодих науковців, аспірантів, студентів, які приступають до вивчення або 
продовжують вивчати народну культуру. Йдеться, зокрема, про ті аспекти, 
що, можливо, є головнішими для неї і стосуються семантики мови 
фольклору, міфології, етнології, значення окремих образів, мотивів, текстів, 
взаємодії вербального, предметного й акціонального, генезису та історичного 
розвитку прадавніх вірувань, звичаїв та обрядів.  
Сама назва біо-бібліографічних матеріалів «Cимволічні коди народної 
культури» досить умовна, хоча б з огляду на те, що в народній культурі 
символізм виявляється по-різному, не завжди виразно, інколи — майже 
непомітно. Але за великим рахунком народна культура вся символічна, причому 
символічна настільки, наскільки імплікує етнокультурні смисли, виражає 
модальності, що виявляються у межах певної етнічно маркованої традиції.  
Приступаючи до укладання цих бібліографічних матеріалів, автори добре 
пам’ятали і брали до уваги те, що сьогодні є численні біобібліографічні 
довідники з відповідної тематики. Частина з них наведена у нашому виданні. 
Своє основне завдання ми вбачали в тому, щоб, не дублюючи їх, подати 
інформацію про нові публікації, що стосуються кількох важливих тем. 
Звичайно, без повторення багатьох позицій не обійшлося, але це виправдано 
і загальною спрямованістю самого видання, і необхідністю ще раз подати 
етапні, найбільш значущі роботи, присвячені окремим питанням народної 
культури. 
Бібліографія містить матеріали, що стосуються вивчення міфологічних, 
обрядових, фольклорних дискурсів, локалізованих у трьох культурно-
історичних традиціях — українській, російській, білоруській, узятих, бодай 
частково, не тільки в їх актуальному, синхронічному вияві, але 
й діахронічному, історичному. Інформативності видання сприяють, на наш 
погляд, винесені окремо рубрики «Спеціальні словники та енциклопедії», 
«Основні джерела бібліографії з проблем обрядовості, міфології та 
фольклору», «Інтернет-джерела».  
Сподіваємося, що цей довідник стане важливим путівником у вивченні 
скарбів міфології, фольклору та етнографії східних слов’ян.  
Висловлюємо щиру подяку усім науковцям за цінні поради та допомогу.  
Усі побажання, доповнення та особисті бібліографії для подальших 
перевидань довідника просимо подавати за електронною адресою 
Natalja.V.Aksjonova@univer.kharkov.ua 
Заздалегідь дякуємо за подану інформацію, укладачі 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ: 
АС –– Археологический съезд 
ВЕ — Вестник Европы 
Наук. вісник ВДУ – Науковий вісник Волинського державного університету 
ВФ — Вопросы философии 
ВХУ –– Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 
ЕВ — Етнографічний вісник 
ЕЗ — Етнографічний збірник 
ЕІНЄ –– Етнічна історія народів Європи 
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения 
ЖС — Живая старина 
ИАН — Известия Академии наук СССР 
ИГАИМК — Известия государственной академии истории материальной 
культуры 
ОРЯС –– Отделение русского языка и словесности Императорской Академии 
наук 
ИРГО — Императорское российское географическое общество 
КС — Киевская старина  
МУЕ — Матеріали до української етнології 
МУРЕ — Матеріали до україно-руської етнології 
НЗ — Народознавчі зошити 
НТЕ — Народна творчість та етнографія 
НТШ — Наукове товариство імені Тараса Шевченка 
ПС — Пам’ять століть 
СА — Советская археология 
Сб. МАЭ — Сборник Музея антропологии и этнографии 
СБФ — Славянский и балканский фольклор 
СХИФО — Сборник Харьковского историко-филологического общества. 
СЭ — Советская этнография 
УІЖ — Український історичний журнал 
ФЗ — Филологические записки 
ХІФТ — Харківське історико-філологічне товаристово 
ХС — Харьковский сборник 
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских 
ЭО — Этнографическое обозрение 
ЭС — Этнографический сборник 
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37. Мелетинский Е. М.{ XE «Мелетинский Е. М.» } Клод Леви-Строс и 
структурная типология мифа // ВФ. — 1970. — № 7. — С. 165-173.  
38. Мелетинский Е. М.{ XE «Мелетинский Е. М.» } Клод Леви-Строс. Только 
этнология? // Вопр. лит. — 1971. — № 4. — С. 115-134. 
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39. Мелетинский Е. М.{ XE «Мелетинский Е. М.» } Леви-Строс и его 
принцип структурной мифологии // 5-й Всесоюз. симпоз. по кибернетике 
«Информационные процессы». — Тбилиси, 1970. — С. 360-362.  
40. Мелетинский Е. М.{ XE «Мелетинский Е. М.» } Мифологические 
теории ХХ века на Западе // ВФ. — 1971. — № 7. — С. 163-171. 
41. Мисик М. А.{ XE «Мисик М. А.» } Проблема мифа в текстах К. Г. Юнга и 
К. Ясперса // Историческая наука на рубеже веков. — Томск, 1999. — Т. I. — 
С. 216-225. 
42. Огородник І. В.{ XE «Огородник И. В.» } Українська філософія в іменах / 
І. В. Огородник, М. Ю. Русин{ XE «Русин М. Ю.» }. — К.: Либiдь, 1997. — 228 с. 
43. Осьмухина О. Ю.{ XE «Осьмухина О. Ю.» } Явление 
зеркала/зеркальности в культурном сознании России ХХ столетия и научная 
концепция М. М. Бахтина // Феникс: Ежегодник каф. культурологии. — Саранск, 
2004. — С. 96-99. 
44. Петрик В. М.{ XE «Петрик В. М.» } Демонологія: еволюція та сучасний 
стан: Навч. посібник / В. М. Петрик, В. В. Остроухов{ XE «Остроухов В. В.» }. — 
К.: Кондор, 2005. — 190 с. 
45. Прокофьева В. Ю.{ XE «Прокофьева В. Ю.» } Проблемы 
мифологического пространства в философии культуры ХХ века и эстетике 
Вяч. Иванова // Вест. Оренбург. гос. пед. ун-та. — 2002. — № 1. — С. 134-137. 
46. Рикер П.{ XE «Рикер П.» } Человек как предмет философии // Вопросы 
философии. — 1989. — № 2. — С. 41-50. 
47. Слышкин Г. Г.{ XE «Слышкин Г. Г.» } От текста к символу: 
лингвокультурные концепты прецедентных текстов. — М.: Academia, 2000. — 
125 с. — Библиогр.: с. 108-121. 
48. Стеклянников В. Ю.{ XE «Стеклянников В. Ю.» } Магия и культура в 
работах Б. Малиновского // Изв. вузов Северо-Кавказ. региона. — 2004. — № 8. 
— С. 44-56. 
49. Стояновский М. Ю.{ XE «Стояновский М. Ю.» } Символ у Вяч. Иванова: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. — М., 1996. — 16 с. 
50. Тахо-Годи А. А.{ XE «Тахо-Годи А. А.» } А. Ф. Лосев – философ имени, 
числа, мифа // А. Ф. Лосев и культура ХХ века. Лосевские чтения. — М., 1991. — 
С. 68-81. 
51. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } От А. Н. Веселовского до наших 
дней: (беглый обзор) // ЖС. — 1996. — № 2. — С. 2-5. 
52. Топорков А. Л.{ XE "Топорков А. Л." } Теория мифа в русской 
филологической науке XIX в. — М.: Индрик, 1997. — 445 с. 
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53. Трофимова Р. П.{ XE «Трофимова Р. П.» } Мифология и религия в 
культурологических теориях России (вторая половина XIX в.) // Культура и 
религия: линии сопряжения. — М., 1994. — С. 43-47. 
54. Франкфорт Г.{ XE «Франкфорт Г.» } В преддверии философии. 
Духовные искания древнего человека / Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт,{ XE 
«Франкфорт Г. А.» } Дж. Уилсон{ XE «Уилсон Дж.» }, Т. Якобсен{ XE «Якобсен 
Т.» } / Пер. с анг. — М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 
1984. — 236 с. 
55. Эванс-Причард Э.{ XE «Эванс-Причард Э.» } История 
антропологической мысли. – М.: Вост. Литер., 2003. – 358 с. 
56. Яремко Л.{ XE «Яремко Л.» } «Слов’янська міфологія» Костомарова у 
системі тогочасних корпусів міфології // Українська філологія: школи, постаті, 
проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня 
заснування каф. укр.ї словесності у Львів. ун-ті. — Львів, 1999. — Ч. 2. — С. 568-
575. 
Джерела та тексти  
57. Антонович В. Б.{ XE «Антонович В. Б.» } Колдовство: Документы. 
Процессы.: Исследование. — СПб., 1877. — 139 с. 
58. Апокрифи і легенди з українських рукописів: У 5 т / Зібрав, упорядкував і 
пояснив І. Франко{ XE «Франко І.» }. — Львів: Наук. т-во ім. Шевченка, 1896–
1910. — Т. 1: Апокрифи старозавітні. — 1896. — 394 с.; Т. 2: Апокрифи 
новозавітні. А. Апокрифічні євангелія. — 1899. — LXXXIII, 444 с.; Т. 3: 
Апокрифи новозавітні. Б. Апокрифічні діяння апостолів. — 1902. — 360 с.; Т. 4: 
Апокрифи есхатологічні. — 1906. — 524 с.; Т. 5: Легенди про святих. — 1910. — 
297 с. 
59. Асов А.{ XE «Асов А.» } М. Мифы и легенды древних славян. — М.: 
Наука и религия, 1998. — 320 с. 
60. Белорусский сборник. Вып. 4: Сказки космогонические и культурные. — 
Витебск, 1891. — 220 с. 
61. Беньковский И.{ XE «Беньковский И.» } «Як сатана збирав закони по 
землі» (из народных уст) // КС. — 1906. — № 9. — C. 15-17. 
62. Беньковский И.{ XE «Беньковский И.» } Мак в народной демонологии 
Волыни // КС. — 1905. — № 4. — С. 34-36. 
63. Беньковский И.{ XE «Беньковский И.» } Осина в верованиях и в понятии 
народа на Волыни // КС. — 1898. — № 7-8. — С. 6-9. 
64. Беньковский И.{ XE «Беньковский И.» } Рассказ о вовкулаках // КС. — 
1894. — № 12. — С. 495-497. 
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65. Булашев Г.{ XE «Булашев Г.» } Український народ у своїх легендах, 
релігійних поглядах та віруваннях: Космогон. укр. нар. погляди та вірування. — 
К.: Довіра, 1993. — 415 с. 
66. В мире мифов и легенд: Сб. ст. — СПб.: Золотой век; Веста, 2001. — 
526 с. 
67. Васильев М. К.{ XE «Васильев М. К.» } Антропоморфические 
представления о верованиях украинского народа / М. К. Васильев, Н. Ф. Сумцов{ 
XE «Сумцов Н. Ф.» } // ЭО. — 1892. — № 1. — С. 87-100. 
68. Васильев М. К.{ XE «Васильев М. К.» } К легендам о голоде, холере и 
войне: Антропол. представления в верованиях укр. народа // ЭО. — 1892. — № 4. 
— С. 157-169. 
69. Васильев М. К.{ XE «Васильев М. К.» } К поверьям о целебном значении 
змеи (записано от Мякшуры в Александрийском уезде, Херсонской губернии) // 
КС. — 1889. — № 5-6. — С. 634. 
70. Васильев М. К.{ XE «Васильев М. К.» } Песенные мотивы о 
превращениях // ЭО. — 1890. — № 6. — С. 234-235. 
71. Васильев М. К.{ XE «Васильев М. К.» } Украинские легенды и верования, 
связанные с именами некоторых святых // ЭО. — 1895. — № 4. — С. 126-128. 
72. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія / Укл. 
Я. Ф. Головацьким{ XE «Головацький Я. Ф.» }. — К.: Довіра, 1991. — 96 с. 
73. Войтович В.{ XE «Войтович В.» } Сокіл-Род: Легенди та міфи 
стародавніх українців. — Рівне: Оріана, 1997. — 333 с. 
74. Войтович В.{ XE «Войтович В.» } Українська міфологія. — К.: Либідь, 
2002. — 664 с. 
75. Волков{ XE «Волков» }. Нечто о Велесе // ВЕ. — 1819. — Ч. 107, № 19. — 
С. 174-185. 
76. Волошина Т. А.{ XE «Волошина Т. А.» } Языческая мифология славян / 
Т. А. Волошина, С. Н. Астапова{ XE «Астапова С. Н.» }. — Ростов н/Д: Феникс, 
1996. — 445 с. 
77. Вятский фольклор: Мифология / Под. ред. А. А. Иванова. — М.: МГУ, 
1996. — 119 с. 
78. Гальковский Н. М.{ XE «Гальковский Н. М.» } Борьба христианства с 
остатками язычества в Древней Руси. Т. 1. — М.: Печат. Снегирева; Х.: Епарх. 
тип., 1913. — 376 с. 
79. Глинка Г.{ XE «Глинка Г.» } Храм Световида // ВЕ. — 1803. — Ч. 10, 
№ 15. — С. 173-186. 
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80. Гнатюк В.{ XE «Гнатюк В.» } Купанє й паленє відьм у Галичині // МУРЕ. 
— Львів, 1912. — Т. 15. — С 178-201. 
81. Гнатюк В.{ XE «Гнатюк В.» } М. Знадоби до галицько-руської 
демонології // ЕЗ. — Львів, 1903. — Т. 15. — 272 с. 
82. Гнатюк В.{ XE «Гнатюк В.» } М. Знадоби до української демонології // 
ЕЗ. — 1912. — Т. 33-34. — Вип. 1-2. — С. 34-280. 
83. Гнатюк В.{ XE «Гнатюк В.» } М. Останки предхристиянського 
релігійного світогляду наших предків // Українці: народні вірування, повір’я, 
демонологія. — К., 1991. — С. 383-407. 
84. Головацький Я. Ф.{ XE «Головацький Я. Ф.» } Виклади 
давньословянських легенд, або міфологія. — К., 1991. — 91 с. 
85. Грузинский А. Е.{ XE «Грузинский А. Е.» } Урожай и холера // ЭО. — 
1892. — № 2-3. — С. 250. 
86. Даль В. И.{ XE «Даль В. И.» } О повериях, суевериях и предрассудках 
русского народа. — СПб.: Литера, 1996. — 480 с. 
87. Данилов В.{ XE «Данилов В.» } В. Среди кобзарей и лирников // Истор. 
вестн. — 1911. — № 10. — С. 310-314. 
88. Демидович А.{ XE «Демидович А.» } Из области верований и сказаний 
белоруссов // ЭО. — 1896. — № 1. — С. 91-120; № 2-3. — С. 107-145. 
89. Десятин Г.{ XE «Десятин Г.» } Песиголовці: (Демонол. обрис) // Рада. — 
1883. — Ч. 1. — С. 393-395. 
90. Дмитренко М. К.{ XE «Дмитренко М.» } Народні повір’я. — К.: Ред. 
часопису «Народознавство», 1997. — 68 с. 
91. Дмитрюков А.{ XE «Дмитрюков А.» } Дополнение к очеркам 
демонологии малороссиян // Маяк. — 1844. — Кн. 13. — С. 55-58. 
92. Дмитрюков А.{ XE «Дмитрюков А.» } Очерк демонологии малороссиян // 
Москвитянин. — 1842. — Т. 12. — С. 112-120. 
93. Добровольский В. Н.{ XE «Добровольский В. Н.» } Нечистая сила в 
народных верованиях по данным Смоленской губернии // ЖС. — 1908. — № 1. 
— С. 3-16. 
94. Драгоманов М.{ XE «Драгоманов М.» } Малорусские народные предания 
и рассказы: Изд. Юго-Зап. отд. ИРГО. — К.: Тип. М. П. Фрица, 1876. — 436 с. 
95. Здерковский И.{ XE «Здерковский И.» } О русалках // Зоря Галицька. — 
1851. — № 99, — С. 835, № 100. — С. 845. 
96. Иванов П. В.{ XE «Иванов П. В.» } Народные представления и 
верования относящиеся к внешнему миру: (Материалы для характеристики 
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миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда) // ХС. — Х., 
1888. — Т. 2. — С. 81-99. 
97. Иванов П. В.{ XE «Иванов П. В.» } Народные рассказы о ведьмах и 
упырях (материалы для характеристики миросозерцания крестьянского 
населения Купянского уезда) // СХИФО. — 1893. — Т. 3. — С. 156-228. 
98. Иванов П. В.{ XE «Иванов П. В.» } Народные рассказы о домовых, 
леших, водяных и русалках // СХИФО. — 1893. — Т. 5, вып. 1. — С. 23-74. 
99. Іларіон, митрополит{ XE «Іларіон, митрополит» }. Дохристиянські 
вірування українського народу: Іст.-реліг. моногр. — К.: Обереги, 1992. — 424 с. 
100. Калайдович П. Ф.{ XE «Калайдович П. Ф.» } Перун // ВЕ. — 1807. — 
Ч. 36, № 24. — С. 267-280. 
101. Каминский В.{ XE «Каминський В.» } К народной демонологии // КС. — 
1906. — № 5-6. — С. 9-11. 
102. Карабович К.{ XE «Карабович К.» } Народні вірування // Холмщина і 
Підляшшя: Іст.-етногр. дослідж. — К., 1997. — С. 316-321. 
103. Качалаба П.{ XE «Качалаба П.» } Персонажі української міфології в 
ілюстраціях. — Черкаси: Брама, 2004. — 79 с.: ілюстр. 
104. Кибальчич Т. В.{ XE «Кибальчич Т. В.» } Сообщение о русалках и 
погребальных обычаях по представлениям южно-русского народа // Изв. ИРГО. 
— 1876. — Т 12, №2. — С. 78-81, 83-84. 
105. К-ий С.{ XE «К-ий С.» } Нарис історії віри в чорта // Житє і слово. — 
Львів, 1896. — Кн. 3. — С. 180-188; Кн. 4. — С. 287-295. 
106. Кирчів Р.{ XE «Кирчів Р.» } Світоглядні уявлення і вірування // 
Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. — К., 1987. — С. 243-260. 
107. Кистяковский А.{ XE «Кистяковский А.» } К истории верования о 
продаже души черту: [Дела Генерал. Малорос. войск. суда] // КС. — 1882. — 
№ 7. — С. 180-186/ 
108. Кутельмах К.{ XE «Кутельмах К.» } Русалки в повір’ях поліщуків // 
Записки НТШ. — Львів, 2001. — Т. 242. — С. 87-153. 
109. Левицкий А.{ XE «Левицкий А.» } Старинные воззрения на самоубийство 
и отголосок их в народных обычаях Южной Руси // КС. — 1891. — № 12. — 
С. 345-360. 
110. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } 3 верованя нашого люду: перелесник, 
манія, мара // Зоря. — № 5. — С. 37-39; № 3. — С. 196-198. 
111. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Дещо про вовкулаків // Зоря. — 1885. — 
№ 3. — С. 35-36, № 4. — С. 46-47; № 9. — С. 107-108, № 10. — С. 117-119, № 11. 
— С. 129-130, № 20. — С. 239-240. 
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112. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Домашнє житє нашого люду в деяких его 
верованиях // Зоря. — 1887. — № 6. — С. 94-96; № 7. — С. 115-116; № 8. — 
С. 131-132. 
113. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Лицари та розбійники в деяких людових 
казках та верованиях // Зоря. — 1887. — № 19. — С. 314-316,; № 20. — С. 330-
332. 
114. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Народні повірки про вітер // Зоря. — 1882. 
— № 23. — С. 369-370. 
115. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Обряды хрещення малых детей на Руси та 
деяки верования і забобони людови // Зоря. — 1887. — № 18. — С. 297-298. 
116. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Про народні забобони, уроки, перестрах, 
блуд або ман, обійны // Зоря. — 1884. — № 13. — С. 105-107; № 14. — С. 113-
114; № 15. — С. 123-124. 
117. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Чорт // Зоря. — 1887. — №3. — С. 43-45. 
118. Лепкий Д.{ XE «Лепкий Д.» } Як-то дівчата приворожують женихов // 
Зоря. — 1884. — № 1. — С. 6-7. 
119. Максимов С. В.{ XE «Максимов С. В.» } Нечистая, неведомая и крестная 
сила.— СПб.: Голикс и Вильборг, 1903. — 526 с. 
120. Малинка А.{ XE «Малинка А.» } Апокрифы, записанные в Волынской 
губернии // Юбилейный сборник в честь Вс. Ф. Миллера. — М., 1900. — С. 91-
152. 
121. Малинка А.{ XE «Малинка А.» } Рассказы о ведьмах // КС. — 1894. — 
№ 3. — С. 551-553. 
122. Малороссийские суеверия, коим мало кто верил, собранные в 1776 г.: 
(Рукопись А. И. Чепы) // КС. — 1892. — № І. — С. 119-130. 
123. Манжура И. И.{ XE «Манжура И. И.» } К легендам о летающих змеях // 
ЭО. — 1892. — № 2-3. — С. 81-82. 
124. Милорадович В.{ XE «Милорадович В.» } Украинские тайные знания и 
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1325. Машкин.{ XE «Машкин» } Быт крестьян Курской губернии // Этногр. 
сб. — 1862. — Вып. 5. — С. 1-119. 
1326. Машков В.{ XE «Машков В.» } Игра в Тура // ЖС. — 1982. — № 2. — 
С. 165-170. 
1327. Мелков А. А.{ XE «Мелков А. А.» } Некоторые детские игры в 
Курской губернии // ЭО. — 1914. — № 3-4. — С. 181-182. 
1328. Милорадович В. П.{ XE "Милорадович В. П." } Житье-бытье 
лубенского крестьянина // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. 
— К., 1991. — С. 170-341. 
1329. Милорадович В. П.{ XE "Милорадович В. П." } Народная медицина 
в Лубенском уезде Полтавской губернии // КС. — 1900. — № 1. — С. 46-61; 
№ 2. — С.191-206; № 3. — С. 373-395; № 5. — С. 160-173; № 6. — С. 310-334; 
№ 7-8. — С. 51-65. 
1330. Милорадович В. П.{ XE "Милорадович В. П." } Народные обряды и 
песни Лубенского уезда Полтавской губернии // СХИФО. — 1897. — Т. 10. 
— С. 1-223. 
1331. Миненко А.{ XE «Миненко А.» } Живая старина: Будни и праздники 
сибирской деревни. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. — 160 с. 
1332. Мр. Г[рушевський] Дитина у звичаях і віруваннях українського 
народу. Матеріали з полудневої Київщини. Обробив З. Кузеля{ XE 
«Кузеля З.» }// МУРЕ. — 1907. — Т. 9. — С. 1-144. 
1333. Мр. Г[рушевський] Дитина у звичаях і віруваннях українського 
народу. Матеріали з полудневої Київщини. Обробив З. Кузеля{ XE 
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1334. Неклепаев И.{ XE «Неклепаев И.» } Поверья и обычаи Сургутского 
края // Зап. Зап.-Сиб. отд. ИРГО. — Омск, 1903. — Кн. 30. — С. 29-230. 
1335. Некрылов А.{ XE «Некрылов А.» } Русские народные городские 
праздники, увеселения и зрелища. Конец XVI–начало ХХ в. — СПб.: Азбука-
классика, 2004. — 256 с. 
1336. Немирович-Данченко В.{ XE «Немирович-Данченко В.» } Народы 
России: Малороссы // Нива. — 1874. — № 29. — С. 459-462. 
1337. Нечаев И{ XE «Нечаев И» }. Игры и песенки деревенских ребят 
Лаишевского уезда Казанской губернии // ЖС. — 1891. — № 4. — С. 214-226. 
1338. Никифоровский Н. Я.{ XE «Никифоровский Н. Я.» } Очерк 
простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание 
предметов обиходности. — Витебск, 1895. — 552 с. 
1339. Никифоровский Н. Я.{ XE «Никифоровский Н. Я.» } Очерки 
Витебской Белоруссии. VII: Бабы або жонки // ЭО. — 1898. — № 2. — С. 1-
37. 
1340. Никифоровский Н. Я.{ XE «Никифоровский Н. Я.» } Простонародные 
приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о 
лицах и местах. — Витебск: Б. и., 1897. — 308 с. 
1341. Новицкий Я. П.{ XE «Новицкий Я. П.» } Малорусские народные 
предания, поверья и рассказы. — Б. м., Б. г. — 33 с. 
1342. Новицкий Я. П.{ XE «Новицкий Я. П.» } Употребление табаку по 
народным поверьям // КС. — 1888. — № 4. — С. 20-22. 
1343. Носович И. И.{ XE «Носович И. И.» } Белорусские песни // Зап. ИРГО 
по отд. этнографии. — 1873. — Т. 5. — С. 45-280. 
1344. Онищук А.{ XE «Онищук А.» } Матеріали до гуцульської демонології: 
Записані у Зелениці Наддвірнянського повіту // МУЕ. — 1909. — Т. 11, ч. 2. 
— С. 1-139. 
1345. Описание Вологодской губернии / Сост. и изд. И. Пушкаревым. — 
СПб.: Тип. Вингербера, 1846. — 125 с. 
1346. Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-
географическом, этнографическом, промышленном, сельско-хозяйственном, 
лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях: В 3 кн. Кн. 1. / 
Под ред. А. С. Дембовецкого{ XE «Дембовецкий А. С.» }. — Могилев: Тип. 
губ. правления, 1882. — 782 с. 
1347. Павлюк С. П.{ XE «Павлюк С.» } Народна агротехніка українців 
Карпат 2 пол. ХІХ–поч. ХХ ст.: Іст.-етногр. дослідж. — К.: Наук. думка, 1987. 
— 471 с. 
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1348. Падалка Л. В.{ XE «Падалка Л. В.» } Что сказало население 
Полтавской губернии о своем старом быте (по сведениям местных 
корреспондентов, собранных в 1896–1898 г. и разработанных к XII 
Археологическому съезду в 1902). — Полтава, 1905. — 86 с. 
1349. Перетц В.{ XE «Перетц В.» } Декілька етнографічних даних з старих 
рукописів // Україна. — 1914. — Кн. 1. — С. 86-91. 
1350. Пища и питье крестьян-малороссов с некоторыми относящимися сюда 
обычаями, поверьями и приметами // ЭО. — 1899. — № 1-2. — С. 267-322. — 
Подпись: В. Щ. 
1351. Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — К.: Доля, 1994. — 
504 с. 
1352. Покровский Е. А.{ XE «Покровский Е. А.» } Детские игры, 
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гигиеной). — М.: Тип. А. А. Карцева, 1887. — 368 с. 
1353. Поликарпов Ф.{ XE «Поликарпов Ф.» } «Пурина» // ЖС. — 1909. — 
№ 1. — С. 121-123. 
1354. Поликарпов Ф.{ XE «Поликарпов Ф.» } «Слипухи» // ЖС. — 1909. — 
№ 1. — С. 123. 
1355. Пономарёв А. П.{ XE "Пономарёв А. П." } Развитие семьи и брачно-
семейных отношений на Украине: (Этносоц. проблемы). — К.: Наук. думка, 
1989. — 313 с. 
1356. Пономарьов А. { XE « Пономарьов А. П.» } П. Українська етнографія: 
Курс лекцій. — К.: Либідь, 1994. — 318 с.  
1357. Пономарьов А.{ XE « Пономарьов А. П.» } Етнічність та етнічна 
історія України. — К.: Либідь, 1996. — 256 с. 
1358. Поп Д. И.{ XE «Поп Д. И.» } Подкарпатські Русины, їх історичні 
билины и легенды / Д. И. Поп, Д. Д. Поп{ XE «Поп Д Д.» }. — Ужгород: 
Вид-во В. Падяка, 2001. — 89 с.: іл. 
1359. Прыжов И. Г.{ XE «Прыжов И.» } Вечерницы, или женские 
общественные собрания // Рус. фольклор. — 1971. — Т. 11. — С. 3-25. 
1360. Пяткевіч Ч.{ XE «Пяткевіч Ч.» } Рэчыцкае Палессе. — Мінск.: 
Беларус. кнігазбор, 2004. — 672 с., [2] л. іл. 
1361. Резанов В. И.{ XE «Резанов В. И.» } Материалы по этнографии 
Курского края // Курск. сб. — 1903. — Вып. 4. — С. 1-114. 
1362. Резанова Е. И.{ XE «Резанова Е. И.» } Материалы по этнографии 
Курского края. Детские игры // Курск. сб. — 1901. — Вып. 1. — С. 177-249. 
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1363. Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Настол. и 
дорож. книга для рус. людей. Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия / Под 
ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского. — СПб.: Девирен, 1905. — 620 с. 
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И. В. Власова{ XE «Власова И. В.» }. — М.: Наука, 2001. — 850 с. 
1365. Савченко Ф.{ XE «Савченко Ф.» } Парубоцькі та дівоцькі громади на 
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1366. Самцэвiч П. А.{ XE «Самцэвiч П. А.» } Хрэсьбiны ў в. Унтальянка 
Барысаўскага раёну Менскай акругi // Наш край. — 1928. — № 11. — С. 34-
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1367. Селиванов А. И.{ XE «Селиванов А. И.» } Этнографический очерк 
Воронежской губернии // Воронеж. юбил. сб. — Воронеж, 1886. — С. 69-117. 
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1370. Сержпутоўскі А. К. Прымхі і забабоны беларусау-палешукоу / Навук. 
рэд.: А. С. Фядосiк{ XE «Фядосiк А. С.» }. — Мінск: Універсітэцкае, 1998. — 
301 с 
1371. Сицинский А.{ XE «Сицинский А.» } Акушерская помощь в Минской 
губернии (1880–1889): Дис. ... д-ра мед. наук. — СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 
1893. — 212 с. 
1372. Сілецький Р.{ XE «Сілецький Р.» } «Закладщина» хати на Поліссі: 
обрядово-звичаєвий аспект // Полісся України: Матеріали іст.-етногр. 
дослідж. — Львів, 1997. — Вип. 1: Київське полісся, 1994. — С. 83-96. 
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чернокнижие. — 1841. — 128 с.; Т. 1, кн. 3: Русские народные песни. — 1841. 
— 276 с.; Т. 1, кн. 4: Былины русских людей. — 1941. — 82 с.; Т. 2, кн. 5. — 
1849. — 122 с.; Т. 1, кн. 6: Русские народные свадьбы. — 1849. — 116 с.; Т. 2, 
кн. 7: Русская народная годовщина. — 1849. — 122 с.; Т. 2, кн. 8. — 1849. — 
224 с.  
1374. Скубак М.{ XE «Скубак М.» } Одежда крестьян с. Араповки 
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1375. Скуратівський В.{ XE «Скуратівський В.» } «Я вас, бджоли, 
благословляю...». — К.: Техніка, 2005. — 318 с. 
1376. Скуратівський В.{ XE «Скуратівський В.» } Т. Вінець. — К.: УСГА, 
1994. — 232 с. 
1377. Скуратівський В.{ XE «Скуратівський В.» } Т. Дідух: Свята укр. 
народу. — К.: Освіта, 1995. — 272 с. 
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Те саме. — 1975. — 180 с.  
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ст., подгот. текста В. П. Аникина]. — М.: Худож. лит., 1989. — 397 с. 
1382. Терещенко А.{ XE «Терещенко А.» } Быт русского народа. — СПб.: 
Тип. М-ва внутр. дел, 1848. — Ч. 1-7. — Ч. 1: Народность. — 517 с.; Ч. 2: 
Свадьбы — 618 с.; Ч. 3: Времяисчисление. — 130 с.; Ч. 4: Забавы. — 334 с.; 
— Ч. 5: Постонародные обряды. — 181 с.; Ч. 6: Обрядовые праздники. — 
221 с.; Ч. 7: Святки. Масляница. — 348 с. 
1383. Ткачев Г.{ XE «Ткачев Г.» } Этнографические очерки Богучарского 
уезда // Памятная книжка Воронежской губернии на 1865–1866 гг. — 
Ворнеж, 1867. — С. 159-232. 
1384. Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської 
області: Матеріали фольклор.-етногр. експедицій селами р-ну, 1992–1993 рр. / 
Упоряд. М. О. Семенова{ XE «Семенова М.» }. — Х.: Фірма «Регіон-інформ», 
2001. — 159 с.: іл., нот., табл. 
1385. Улащик Н. Н.{ XE «Улащик Н. Н.» } Деревня Вицковщина, 1880–
1917 гг.: Ист.-этногр. очерк. — М.: ИМЛИ РАН, 2003. — 192 с. 
1386. Фурсова Е. В.{ XE «Фурсова Е. В.» } Очерки традиционной культуры 
украинских переселенцев Сибири ХІХ–первой трети ХХ века (по материалам 
Новосибирской области). Ч. 1 / Е. В. Фурсова, Л. И. Васеха{ XE «Васеха Л. 
И.» }. — Новосибирск, 2004. — 189 с. 
1387. Харитонов А.{ XE «Харитонов А.» } Врачевание, забавы и поверья 
крестьян Архенгельской губернии, уездов Шенкурского и Архангельского // 
Отеч. зап. — 1848. — Т. 58, № 5. — Смесь. — С. 1-24. 
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1388. Холмщина і Підляшшя: Іст.-етногр. дослідж. / Відп. ред.: 
В. Борисенко{ XE «Борисенко В. К.» }. — К.: Родовід, 1997. — 384 с. 
1389. Цітоў В. С.{ XE «Цітоў В. С.» } Этнаграфічная спадчына: Беларусь. 
Традыц.-бытавая культура: Вучэб.-метад. дапамажнік. — Мінск: Беларусь, 
1997. — 207 с. 
1390. Человек пришел на Урал: Мифы и легенды, были и былички, 
записанные юными литописцами в уральских в селах и деревнях. — 
Екатеринбург: Банк культ. информации, 1997. — 111 с. 
1391. Чубинский П.{ XE «Чубинський П П.» } Труды этнографическо-
статистической экспедиции в западно-русский край / [Упоряд. Н. Музич, 
Т. Серебрій]. — К.: СПД Т. Соловей, 2004. — 126 с.  
Те саме Репринт. вид. Вих. дан. ориг.: СПб., 1872-1878. 
1392. Чубинский П{ XE «Чубинський П П.» } П. Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-Русский край: В 7 т.— СПб.: Тип. 
Безобразова, 1872 – 1877. — Т. 1. — 1877. — 468 с; Т. 2. — 1878. — 688 с.; Т. 3. 
— 1872. — 486 с.; Т. 4. — 1877. — 716 с.; Т. 5. — 1874. — 1210 с.; Т. 6. — 1872. 
— 408 с.; Т. 7. –– 1877. — 614 с.  
Те саме Репр. Вид. Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в западно-русский край / Упоряд. Н. Муніч{ XE «Муніч Н.» }, 
В. Серебрій{ XE «Серебрій В.» }. — К.: СПД Т. Соловей, 2004. — 126 . 
1393. Чубинський П.{ XE «Чубинський П. П.» } Мудрість віків: Українське 
народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 2 кн. — К.: 
Мистецтво, 1995. — Кн. 1. — 224 с.; Кн. 2. — 224 с. 
1394. Шейковский К.{ XE «Шейковский К.» } Быт подолян. — К., 1859–
1860. — Т. 1, вып. 1. — 1859. — 71 с.; Т. 1, вып. 2. — 1860. — 374 с. 
1395. Шейн П. В.{ XE «Шейн П. В.» } Материалы для изучения быта и 
языка русского населения северо-западного края. Т. 3. — СПб., 1902. — 535 с. 
1396. Шинкарев П. М.{ XE «Шинкарев П. М.» } Сл. Бело-Куракино. Этногр. 
очерк. — Х., 1895. — 140 с. 
1397. Шлюбскі А. А.{ XE «Шлюбскі А. А.» } Матэрыялы для вывучэння 
фальклёру і мовы Віцебшчыны. Кн. 5, ч. 2.— Мінск: Ін-т белар. культуры, 
1928. — 265 с. 
1398. Шпилевский П. М.{ XE «Шпилевский П. М.» } Путешествие по 
Полесью и белорусскому краю / Предисл., примеч., коммент. 
С. А. Кузняевой{ XE «Кузняева С. А.» }. — Минск: Беларусь, 2004. — 253 с.: 
ил. 
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1399. Шухевич В.{ XE «Шухевич В.» } Гуцульщина: В 5 ч. — Львів, 1899—
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переказах / Упоряд., передм. та прим. В. П. Фісуна{ XE «Фісун В.» }. — К., 
2002. — 429 с.: іл. — (Студії з україністики; Вип. 3). 
3138. Скафтымов А. Г.{ XE «Скафтымов А. Г.» } Поэтика и генезис былин. 
— Саратов: Изд-во СГТУ, 1994. — 320 с. 
3139. Скуратівський В.{ XE «Скуратівський В.» } Русалії. — К., 1996. — 
734 с. 
3140. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном 
аспектах: Материалы Междунар. науч. конф., 23-24 нояб. 2001 г. –– Гомель: 
Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2001. –– 300 с. 
3141. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном 
аспектах: Материалы 3-й Междунар. науч. конф., 7-8 окт. 2003 г. –– Гомель: 
Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2003. –– 270 с. 
3142. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном 
аспектах: Материалы 4-й Междунар. науч. конф., 5-6 окт. 2005 г. –– Гомель: 
Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2005. –– 586 с.: табл. 
3143. Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого.{ XE 
«Толстой Н. И.» } Т. 1-2 / Ред. кол.: Т. А. Агапкина{ XE «Агапкина Т. А.» }, 
А. Ф. Журавлев{ XE «Журавлев А. Ф.» }, С. М. Толстая{ XE «Толстая С. М.» 
}. — М.: Индрик, 1998. — 408 с. 
3144. Сны и сноведения в народной культуре: Мифол., религ.-мистич. и 
культурно-психол. аспекты. — М.: РГГУ, 2001. — 382 с. 
3145. Соколов Ю. М.{ XE «Соколов Ю. М.» } Русский фольклор. — М.: 
Учеб.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1941. — 559 с. 
3146. Соколова Н. Л.{ XE «Соколова Н. Л.» } Дохристианские и двоеверные 
воззрения русских (по материалам песенного фольклора) // Философские и 
богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. — М., 2000. — С. 71-
82. 
3147. Соловей Т.{ XE «Соловей Т.» } Яйцо Курочки Рябы // Литература в 
школе. — 2000. — № 3. — С. 76-86. 
3148. Сорочук Л. В.{ XE «Сорочук Л. В.» } Вода і вогонь як життєдайна 
основа в українській фольклорній традиції (образно-символічне наповнення) 
// Українознавство-2005: Календар-щорічник. — К., 2004. — С. 88-94. 
3149. Сорочук Л. В.{ XE «Сорочук Л. В.» } Культ родючості в календарно-
обрядовій поезії українців як світоглядна ідея бачення світу // Вісник 
Київського національного університету імені Т. Шевченка. Сер.: 
Українознавство. — 2003. — Вип. 7. — С. 11-14. 
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3150. Ставицька Л.{ XE «Ставицька Л.» } Арго, жаргон, сленг. Соціяльна 
диференціація української мови. — К.: Критика, 2005. — 464 с. 
3151. Старко В. Ф.{ XE «Старко В. Ф.» } Концепт «ГРА» в констексті 
словянських і германських культур (на матеріалі української, російської, 
англійської та німецької мов): Автореф. дис. ... канд. філол. наук. — К., 2004. 
— 16 с. 
3152. Степура І. О.{ XE «Степура І. О.» } Перекази про звичай «сажати на 
лубок» старих людей в українській фольклорній традиції // Етнічність в 
історії та культурі: Матеріали і дослідж. — Одеса, 1998. — С. 125-126. 
3153. Структура волшебной сказки. — М.: РГГУ, 2001. — 234 с. 
3154. Сумцов М.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Ф. Вага і краса української народної 
поезії. — Черкаси: Сіяч, 1917. — 64 с. 
3155. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Легенда о грешной матери // КС. 
— 1893. — № 5. — С. 195-208. 
3156. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Малорусские сказки по 
сборникам Колберга и Мошинской // ЭО. — М., 1894.— Т. 22. — С. 97-135. 
3157. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Муж на свадьбе своей жены // 
ЭО. — 1893. — № 4. — С. 1-25. 
3158. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Мышь в народной словесности // 
ЭО. — 1891. — № 1. — С. 49-94. 
3159. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Научное изучение колядок и 
щедривок. — К.: Тип. А. Давиденко, 1886. — 30 с. 
3160. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Песни и сказки о живом мертвеце 
// КС. — 1894. — № 3. — С. 440-458 
3161. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Песнь о госте Терентии и 
родственные с ним сказки // ЭО. — 1892. — № 1. — С. 106-119. 
3162. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Разыскания в области 
анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах // СХИФО. — 1899. — 
Т. 11. — С. 118-315. 
3163. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Религиозно-мифологическое 
значение малорусской свадьбы // КС. — 1885. — № 3. — С. 17-436. 
3164. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Символика славянских обрядов. 
— М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1996. — 293 с. 
3165. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Сказания о провалившихся 
городах и монастырях // СХИФО. — 1896. — Т. 8. — С. 297-305. 
3166. Сумцов Н. Ф.{ XE «Сумцов Н. Ф.» } Тур в народной словесности // 
КС. — 1887. — № 1. — С. 65-90. 
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3167. Супрун А. Е.{ XE «Супрун А. Е.» } Лексика как зеркало культуры и 
проблемы лексической реконструкции // Русский язык и современность: 
Проблемы и перспективы развития русистики: Всесоюз. науч. конф.: 
Доклады. –– М., 1991. –– Ч. I. –– С. 77-84. 
3168. Супрун А. Е.{ XE «Супрун А. Е.» } Язык как памятник культуры // 
Язык и история: проблемы лингвокультурной традиции. — М., 1989. — 
С. 52-54. 
3169. Супрун-Белевич Л. Р.{ XE «Супрун-Белевич Л. Р.» } Метафорическая 
номинация денотата в белорусских загадках // Мова ў святле класічнай 
спадчыны i сучасных парадыгм: Тэз. дакл. 8-х Міжнар. Карскіх чытанняў. — 
Гродна, 2000. — С. 112-116. 
3170. Суховицкая И. М.{ XE «Суховицкая И. М.» } Восточнославянско-
южнославянские этнолингвистические параллели в сфере семейной обрядовой 
терминологии (на материале свадебного обряда): Дис. … канд. филол. наук. 
Мінск, 1995. — 95 с. 
3171. Танцюра Г.{ XE «Танцюра Г.» } Жіноча доля в народних піснях. — Х.: 
Літ. і мистецтво, 1930. — 60 с.; ноти.  
Те саме // Слово. Фраза. Текст: Сб. науч. ст. к 60-летию проф. 
М. А. Алексеенко. — М., 2002. — C. 171-182.  
Те саме: // Владимир Иванович Даль и современные филологические 
исследования. Сб. науч. работ. — Киев, 2002. — С. 159-162. 
3172. Темченко А.{ XE «Темченко А.» } Діалог як інформаційна модель (на 
матеріалах традиційної культури) // НТЕ. — 2005. — № 1. — С. 48-59. 
3173. Терновская О. А.{ XE «Терновская О. А.» } Словесные формулы в 
урожайной обрядности восточных славян // Фольклор и этнография, обряды 
и обрядовый фольклор. — Л., 1974. — С. 130-140. 
3174. Типологические исследования по фольклору. Сб. ст. памяти 
В. Я. Проппа{ XE «Проппа В. Я.» } (1895-1970) / АН СССР, Ин-т 
востоковедения; Ред. кол.: И. С. Брагинский{ XE «Брагинский И. С.» } и др. 
— М., 1975. — 320 с. 
3175. Тищенко Н. В.{ XE «Тищенко Н. В.» } Обстоятельства места и 
времени и их поэтические функции в русской волшебной сказке: Автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. — Л., 1985. — 16 с.  
То же, на англ. яз.: Objectivity in the Description and Analysis of Cultural 
Phenomena: Some Thoughts // Forum of Anthropology and Culture. — 2005. — 
№ 2. — P. 117-121). 
3176. Тодорова Т. В.{ XE «Тодорова Т. В.» } Культура в зеркале языка: 
древнегерманские двучленные имена собственные. — М.: Языки рус. 
культуры, 1996. — 253 с. 
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3177. Токарева И. И.{ XE «Токарева И. И.» } О создании парадигмы в 
этнолингвистике: Материалы ежегод. науч. конф. преподавателей и 
аспирантов МГЛУ. — Минск, 2000. — Ч. 1. — С. 186-190.  
3178. Токарева И. И.{ XE «Токарева И. И.» } Славянская этнолингвистика в 
кругу современных этнолингвистических школ // Праблемы 
ўсходнеславянскай этналінгвістыкі: Матэрыялы Першай навук. канф., 
(Мінск, красавік 2003 г.). — Мінск, 2003. — С. 67-73. 
3179. Токарева И. И.{ XE «Токарева И. И.» } Этнокультурные стереотипы 
коммуникативного поведения: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — Мінск, 
1999. –– 36 с. 
3180. Токарева И. И.{ XE «Токарева И. И.» } Этнолингвистика и этнография 
общения. — Мінск: Изд-во Минск. гос. лингв. ун-та, 2001. –– 243 с. 
3181. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } «Человек из теста» 
(фольклорные мотивы и семантические модели) // Русский язык в его 
функционировании: Тез. докл. междунар. конф. «Третьи Шмелевские 
чтения». — М., 1998. — С. 99-100. 
3182. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Дождь в фольклорной картине 
мира // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. — М., 
1997. — Вып. 1. — С. 105-119. 
3183. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Зеркало в традиционных 
славянских верованиях и обрядах // СБФ: Верования. Текст. Ритуал. — М., 
1994. — С. 111-129. 
3184. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Имя в контексте народной 
культуры // Три доклада к 12-му Междунар. съезду славистов: Проблемы 
славян. языкознания. — М., 1998. — С. 88-125. 
3185. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Магические функции отрицания 
в сакральных текстах // Славяноведение. — 1996. — № 1. — С. 39-43. 
3186. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Магия имянаречения в 
славянской народной традиции // Конф. «Слово как действие»: Тез. докл. 
МГУ, 27-29 апр. 1998 г. — М., 1998. — С. 90-94. 
3187. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Материалы к описанию 
полесского купальского обряда // СБФ: Генезис. Архаика. Традиции. — М., 
1978. — С. 131-142. 
3188. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Между двумя мирами: 
магические способы распознания ведьмы // Миф и культура: человек – не 
человек: Тез. конф. — М., 1994. — С. 9-13. 
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3189. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Мифология и аксеология 
времени в славянской народной культуре // Культура и история: Славян. мир. 
— М., 1997. — С. 62-79. 
3190. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Обрядовое голошение: лексика и 
семантика // Голос и ритуал: Материалы конф., май 1995. — М., 1995. — 
С. 150. 
3191. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Обычаи Андреева дня у славян / 
С. М. Толстая{ XE «Толстая С. М.» }, Л. Н. Виноградова{ XE «Виноградова 
Л. Н.» } // ЖС. — 1994. — № 3. — С. 26-27. 
3192. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Сексуальные коннотации 
глаголов движения в славянских языках // Балканские чтения-3: Лингво-
этнокульт. история Балкан и Вост. Европы: Тез. и материалы симп. — М., 
1994. — С. 68-71. 
3193. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Славянские мифологические 
представления о душе // СБФ: Народная демонология. — М., 2000. — С. 52-
95. 
3194. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Терминология обрядов и 
верований // СБФ: Реконструкция древ. славян. дух. культуры: источники и 
методы. — М., 1989. — С. 215-229. 
3195. Толстая С. М.{ XE «Толстая С. М.» } Этнолингвистическое изучение 
Полесья: состояние и перспективы // Полісся: мова, культура, історія: 
Матеріали міжнар. конф. — К., 1996. — С. 47-54.  
3196. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Имя в контексте народной 
культуры / Н. И. Толстой, С. М. Толстая{ XE «Толстая С. М.» } // Язык о 
языке. — М., 2000. — С. 597-624. 
3197. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Невестка стала в поле тополем 
(тополей) // СБФ. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. — М., 
1986. — С. 39-44. 
3198. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Оползание и опоясывание храма 
// Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и 
этнолингвистике. — М., 1995. — С. 91-112. 
3199. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Заклинания, связанные с 
институтом побратимов и «одномесячников» // Этнолингвистика текста. 
Семиотика малых форм фольклора I. Тезисы и предварительные материалы к 
симпозиуму. — М., 1988. — С. 85-88. 
3200. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Об одном балтизме в 
восточнославянских диалектах: пелька // Этимология. 1967: Материалы 
Междунар. симпоз. «Проблемы славянских этимологических исследований в 
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связи с общей проблематикой современной этимологии», 24-31 янв. 1967. — 
М., 1969. — С. 145-157. 
3201. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Очерки славянского язычества. — 
М.: Индрик, 2003. — 624 с. 
3202. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Секрет колобка // ЖС. — 1995. 
— № 3. — С. 41-42. 
3203. Толстой Н. И.{ XE «Толстой Н. И.» } Толкование снов: беглый взгляд 
с филологической и этнографической точки зрения // Наука в России. — 
1994. — № 3. — С. 33-37. 
3204. Топорков А. Л.{ XE «Топорков А. Л.» } Давній український обряд і 
пов’язана з ним пісня / А. Л. Топорков, Т. А. Агапкіна{ XE «Агапкина Т. А.» } 
// НТЕ. — 1989. — № 4. — С. 8-13. 
3205. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } Авсень и «авсеневы» тексты в 
свете реконструкции // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм 
фольклора. Ч. 1. — М., 1988. — С. 16-21. 
3206. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } Из наблюдений над загадкой // 
Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка как 
текст. 1. — М., 1994. — С. 10-117. 
3207. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } К проблеме жанров в фольклоре 
// Материалы 1-го Всесоюз. (5) симпозиума по вторичным моделирующим 
системам. — Тарту, 1974. — С. 5-16. 
3208. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } К реконструкции 
индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале 
заговоров) // Учен. зап. Тарт. ун-та. — 1969. — №. 236 (Труды по знаковым 
системам. Вып. 4). — С. 9- 43. 
3209. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } Мифопоэтический образ бобра в 
балтийско-славянской перспективе: генетическое, ареальное и 
типологическое // Балто-славянские исследования, 1997. — М., 1998. — 
С. 400-540. 
3210. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } О двух уровнях понимания 
русской сказки о репке: Семантика и этимология // Сокровенные смыслы: 
Слово. Текст. Культура. — М., 2004. — С. 513-530. 
3211. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } О числовых моделях в 
архаичных текстах // Структура текста. — М., 1980. — С. 3-58. 
3212. Топоров В. Н.{ XE «Топоров В. Н.» } Об одном архаичном 
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Упоряд. М. Мороз{ XE «Мороз М.» }. — Львів, 1992. — 61 с. 
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4335. Фольклор Воронежского края: Библиогр. указ. / Сост.: В. А. Павлова{ 
XE «Павлова В. А.» }; Под ред. В. А. Тонкова{ XE «Тонков В. А.» }. — 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1965. — 108 с. 
4336. Фольклор Нижегородского края: Библиогр. указ. / Сост.: 
М. Н. Андреева{ XE «Андреева М. Н.» }, А. Н. Донин{ XE «Донин А. Н.» }, 
К. Е. Корепова{ XE «Корепова К. Е.» }. — Горький, 1971. — 145 с. 
4337. Фрадкин В. З.{ XE «Фрадкин В. З.» } Библиография фольклорно-
этнографических трудов Н. Ф. Сумцова // Сумцов Н. Ф. Символика 
славянских обрядов: Изб. тр. — М., 1996. — С. 278-289. 
4338. Харківське історико-філологічне товариство: Бібліогр. покажч. / 
Уклад.: М. Г. Швалб{ XE «Швалб М. Г.» }, С. Б. Глибицька{ XE «Глибицька 
С. Б.» }. — Х.: НМЦ «МД», 2002. — 88 с. 
4339. Чистов К. В.{ XE «Чистов К. В.» } [Схема каталога сюжетов легенд «о 
возвращающемся избавителе»] // Чистов К. В. Русские народные социально-
утопические легенды XVII–XIX вв. — М., 1967. — С. 30-32. —  
4340. Этнография: Библиогр. рус. библиографий по этнографии народов 
СССР (1851–1969) / Сост.: З. Д. Титова{ XE «Титова З. Д.» }. — М., 1990. — 
142 с. 
4341. Юдин А. В.{ XE «Юдин А. В.» } Новi росiйськi книжки з етнографiї i 
фольклористики // НЗ. — 1996. — Зош. 3 (9). — С. 202-203. 
4342. [Юдин А. В.{ XE «Юдин А. В.» }] Справочно-библиографический 
комментарий // Афанасьев А. Н. Поэтическое воззрения славян на природу. 
Справочно-библиогр. материалы. — М.: Индрик, 2000. — С. 104-187. 
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ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА 
Anthropology of East Europe Review: Central Europe, Eastern Europe and Eurasia 
(AEER): [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/. — Загол. з екрану.  
Тема: антропологія східної Европи 
Сайт містить різноманітні статті англ. мовою  
Anthropos (Anthropos Institute) : [Електр. ресурс]. — Режим доступу:  
http://www.anthropos-journal.de/ — Загол. з екрану. 
Тема: культурна антропологія. Сайт містить перелік видань інституту, 
зміст і абстракти статей журналу ANTHROPOS (англ.).  
De Proverbio: Electronic Publisher of Proverb Studies and Collections: [Електр. 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.deproverbio.com. — Загол. з екрану.  
Тема: Пареміологія. Сайт містить матеріали журналу De proverbio і 
словники приказок в електронному вигляді (англ.).  
Enzyklopadie des Marchens: [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.gwdg.de/~enzmaer . — Загол. з екрану. 
Тема: фольклор, казка. 
Сайт містить різноманітні матеріали і опис проекту (нім., англ.)  
Fabula: Zeitschrift fur Erzahlforschung Journal of Folktale Studies  
Revue d’Etudes sur le Conte Populaire : [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.degruyter.de/journals/fabula/index.html. — Загол. з екрану. 
Тема: фольклористика, сюжети казок.  
Folklore: An Electronical Journal of Folklore (Published by Institute of the Estonian 
Language) : [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://haldjas.folklore.ee/folklore/index.html. — Загол. з екрану.  
Тема: естонський, російський, традиційний і міський фольклор. 
Journal of American Folklore: [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://afsnet.org/. — Загол. з екрану.  
Тема: фольклористика.  
Сайт American Folklore Society містить новини товариства, список 
публикацій, зміст Journal of American Folklore (англ.). 
Journal of Folklore Research(Indiana University): [Електр. ресурс]. — Режим 
доступу:  http://www.indiana.edu/~jofr/. — Загол. з екрану.  
Тема: американський фольклор, вивчення казкових сюжетів.  
Сайт містить абстракти книг, перелік спеціальних випусків (англ.).  
Marvels and Tales: Journal of Fairy-Tale Studies: [Електр. ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.langlab.wayne.edu. — Загол. з екрану. 
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Тема: вивчення казок і казкових сюжетів. 
Сайт містить показник статей, деякі статті та корисні посилання (англ.) . 
New York Folklore: : [Електр. ресурс]. — Режим доступу:  
http://www.nyfolklore.org/. — Загол. з екрану.  
Тема: американський фольклор, фольклор и масова література, фольклор і 
сучасна література. 
Сайт містить зміст журнала New York Folklore, описи фольклорних 
архівів. 
Slavic and East European Folklore Association: [Електр. ресурс]. — Режим 
доступу:  http://www.arts.ualberta.ca/SEEFA/  — Загол. з екрану.  
Тема: слов’янский фольклор.  
Сайт містить переклади російських статей, статей західних 
слов’янознавців (англ.).  
Zeitschrift fur Volkskunde: [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.waxmann.com/zs/zsfv.html. — Загол. з екрану.  
Тема: етнографія. 
Сайт містить різноманітні матеріали з етнографії народів світу. 
Часопис «Антропологический форум»: [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.anthropologie.spb.ru/ — Загол. з екрану. 
Тема: антропологія, лінгвістика. Сайт містить зміст статей журналу 
«Антропологический форум «, рубрику «Матеріали польових 
досліджень», запрошення на конференції, а також має «Форум» для 
спілкування однодумців 
Асоціація «Новый Акрополь» : [Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.newscience.ru/. — Загол. з екрану. 
Тема: міфологія, символізм. Сайт містить зміст та абстракти статей 
журналу «Новый акрополь», запрошення на конференції. 
Асоціація: [Електр. ресурс]. — Режим доступу:  
http://www.ethnonet.ru. — Загол. з екрану. 
Тема: новітні дослідження в галузі етнографії 
Сайт містить каталог нових видань, зміст та абстракти статей часопису 
«Этножурнал». 
Часопис «Кодови словенских культура» — Режим доступу:  
http://kapija.narod.ru/Ethnoslavistics/Codes/c_russ.htm – Загол. з екрану. 
Тема: духовна культура, здебільшого слов’янських народів. 
Сайт містить матеріали з фольклористики, етнолінгвістики і семіотики, 
антропології, структуралізма, етнології, філології, історії релігії, а також з 
етимології, балканістики та індоевропеїстики.  
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Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України: 
[Електр. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.etnolog.org.ua/. — Загол. з екрану. 
Тема: дослідження українського фольклору, етнології та 
мистецтвознавства. 
Сайт містить відомості про інститут, зміст та астракти статей журналу 
«Народна творчість та етнографія» (з 2003 р.) та збірника «Матеріали до 
української етнології» (з 2003 р.). 
Науковий проект «Фольклор и постфольклор: структура, типологія, 
семіотика» Режим доступу: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/ — Загол. з екрану. 
Тема: дослідження теорії фольклору, семіотики 
Сайт містить відомості про проект, бібліографію з проблематики, 
публікації дослідників російського фольклору 
«Cлавянские ворота: славянско-славистический сайт» Режим доступу: 
http://kapija.narod.ru/index.htm. — Загол. з екрану. 
Сайт містить бібліографічні матеріали та посилання на електронні 
ресурси з тем етнолінгвістики, фольклористики та символізму 
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Ветухов О. В., 91, 97, 154, 180, 205 
Вид-Гром О. П., 283 
Видлак С., 154 
Cимволічні коди народної культури 
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Викторин К., 154 
Вилибханов В. Б., 25, 120, 154 
Вилькин Я. Р., 120 
Виноградов В. В., 205 
Виноградов Г. С., 190, 205, 240, 331, 
333 
Виноградов Н., 148 
Виноградова Л. Н., 25, 26, 27, 154, 
155, 197, 205, 206, 250, 283, 284 
Виноградська Г., 120, 284 
Владимирова Т. Н., 206 
Владимирская Н. Г., 120 
Власов А. Н., 180 
Власов В. Г., 284 
Власова З. И., 155, 206 
Власова И. В., 107, 120, 194 
Власова М., 324 
Вовк Ф. К., 284 
Вовк Хв., 120, 148, 285 
Воеводина Л. Н., 27 
Войтович В., 11, 27, 325 
Войтюк Л., 285 
Волков, 11 
Волков Р. М., 206 
Волков Ф. К., 120 
Волкова Е. В., 6 
Володина Т. В., 120, 155 
Володіна Т., 155 
Володіна Т. В., 120 
Волоцкая З. М., 27 
Волочай В. Г., 325 
Волошина Т. А., 11, 148 
Волощук Р. Г., 206 
Воробьева Н. М., 7, 180 
Воробьева Т. С., 206 
Воронина Т. В., 206 
Воронина Т. С., 142 
Воронов А. А., 145 
Воронова О., 206 
Воропай О., 97, 266 
Воротников Ю., 206 
Ворошилин В. А., 285 
Всеволодский-Гернгросс В. Н., 207 
Всеволожская Е., 97 
Вунд В., 56 
Вундт В., 27 
Высоцкий Н. Ф., 120, 155 
Г 
Гавлова Е., 121 
Гаврилов Д. А., 27 
Гаврилюк Е., 121, 285 
Гаврилюк Н., 27, 121, 285 
Гаген-Торн Н. И., 121 
Галайчук В., 27, 121, 207 
Галинский М. С., 325 
Галько И., 97 
Гальковский Н. М., 11 
Гамаюнова Ю. И., 207 
Гамкрелидзе Т. В., 28 
Ганченко О., 176 
Ганюченко З., 266 
Гарагатая М. В., 285 
Гарасим Я., 285 
Гацак В. М., 27, 180, 207 
Гвоздевич С., 286 
Гвоздикова Л. С., 286 
Гельперин И. Р., 155 
Геляс Б., 333 
Геннеп А., ван, 262 
Генон Р., 28 
Герасимов М. К., 98, 266 
Герасимчук О. В., 23 
Гилярова Н. Н., 134, 233, 286 
Гин Я. И., 207 
Гинзбург К., 28 
Гиртц К., 7 
Гиряк М., 207 
Гіппіус В., 28 
Гладкий В. Д., 325 
Гладкий М., 148, 155, 286 
Гладкий О., 286 
Глибицька С. Б., 335, 340 
Глинка Г., 11 
Глуховцев В. О., 28 
Глуховцева К., 207 
Глушко М., 98, 121, 145, 207, 286 
Гнатюк В., 12, 98, 103, 190, 191, 266, 
333 
Голан А., 28 
Голдовский Б. П., 121 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Голіченко Г. С., 28 
Головаха І., 121 
Головацький Я. Ф., 11, 12 
Головенько Т. В., 181 
Головин В. В., 287 
Головин С., 324 
Голосовкер Я. Э., 28 
Голуб М. Л., 207 
Голубець О., 287 
Голубовичева О., 267 
Гольденберг Л. І., 338 
Голяк С. В., 207 
Гонтар Г. О., 121, 287 
Гончар О. І., 181 
Гончаров Б. П., 155 
Гончарова Т. И., 28 
Горбач А. Д., 98, 121 
Горбач О., 207 
Горбоніс Л., 121 
Горбунов Б. В., 121 
Гордій М., 333 
Горелов А. А., 183 
Горинова З. В., 28 
Горинь Г., 122 
Горленко В. Ф., 91 
Горобъичко., 98 
Горошко Л., 122, 207 
Гостюк А., 155 
Гоца Е. Д., 98, 122 
Гошко Ю. Г., 122 
Грачева Н. В., 28 
Грейвз Р., 28 
Греймас А.-Ж, 7 
Грек А. Г., 7 
Григораш А. В., 155 
Гримич М., 28, 69, 122, 208, 287 
Гриненко Г. В., 156 
Гринкова Н. П., 287 
Гринченко Б. Д., 98, 191, 196, 276, 
333 
Гринченко Г. В., 29 
Грица С. Й., 181, 208 
Грицай М. С., 208 
Грицак Є., 122 
Грицак Н. В., 208 
Грицик І., 122, 208 
Грицик М., 156, 181 
Гришаєнко Н. І., 181 
Гришков А. М., 278 
Гришков В., 29 
Громов Д. В., 134 
Громыко М. М., 29, 122, 287 
Грошева Н. А., 122 
Грузинский А. Е., 12 
Грушевский А., 181 
Грушевский М. М., 29 
Грушевский С., 267 
Грушевська К., 29, 98, 156, 185, 208, 
287 
Грушевський М. С., 181 
Грушевський Мр., 98, 122 
Грушин В., 122 
Грушко Е. А., 325 
Грынблат М. Я., 191 
Грысык Н. Е., 243 
Грябан В. В., 123, 287 
Губ’як В. Д., 191 
Губанова Г. А., 333 
Гудимова С. А., 29 
Гузій Р., 29, 91, 262, 287, 288 
Гулик Д. П., 202 
Гулыга А. В., 7 
Гуляева Л. Н., 123 
Гумаускайте В., 7 
Гуменюк П., 262 
Гунчик І. В., 156 
Гура А. В., 29, 123, 208, 262, 288, 
289 
Гуревич А. В., 191 
Гуревич А. Я., 7, 29 
Гуревич З. М., 330 
Гуревич П. С., 29, 73 
Гуржий Т. Г., 208, 289 
Гуржій О. І., 91 
Гурин С. П., 29 
Гурскi А. I., 268 
Гурскі А. І., 191, 208, 289 
Гусев В. Е., 123, 181, 182, 208, 272, 
289 
Гусев Л. Ю., 209 
Гусев Н. А., 336 
Гуторов В. О., 209 
Cимволічні коди народної культури 
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Гюлумянц К. М., 209 
Д 
Давидова М. Г., 209 
Давидюк В., 30, 123, 182, 209 
Давидюк М., 98, 267 
Давлетов К. С., 209 
Давыдов И. И., 209 
Давыдова Ю. А., 30 
Даль В. И., 12, 156 
Дандес А., 30 
Данилевська Н., 16, 267 
Данилів В., 91 
Данилко К. Ю., 209 
Данилов В., 12, 98, 289 
Данильченко Н., 98 
Данилюк А., 123 
Данич О. В., 209 
Дантес А., 182 
Данченкова Н. Ю., 289 
Даньино А., 30 
Данькевич І., 289 
Даркевич В. П., 23 
Дашкевич В., 123 
Дашков В. А., 99 
Двораковський С., 266 
Дей О. І., 182, 191, 209, 265, 334 
Дем’ян Г., 91 
Дем’ян Л., 267 
Дембовецкий А. С., 105 
Демиденко Е. Л., 210 
Демидович А., 12 
Демидович П., 99 
Демидович П. П., 267 
Демич В. Ф., 156 
Денисова И. М., 30, 210 
Денисюк І., 30, 123 
Дерлиця М., 138 
Десятин Г., 12 
Дзендзелевский И. А., 123 
Дзюба В. В., 210 
Дианова Т. Б., 210 
Дикарев М., 99, 210, 267 
Дикарєв М., 30 
Дилакторский П., 267 
Дмитренко А., 30, 289, 290 
Дмитренко М., 7, 12, 182, 183, 329 
Дмитриева Е., 30 
Дмитриева О. Л., 330 
Дмитриева С., 290 
Дмитриева С. И., 123, 156 
Дмитриева Т. Г., 210 
Дмитрів З., 290 
Дмитрюков А., 12, 99 
Добровольская В. Е., 30, 142, 156, 
210, 211, 275, 290 
Добровольский В. Н., 12, 99, 267 
Довгяло Г. И., 30 
Довженок Г. В., 210, 211 
Довнар-Запольский М., 99, 267 
Докукина М. А., 211 
Доленга-Ходаківський З., 266 
Доманицький В., 100, 267, 272 
Донин А. Н., 340 
Доровских Л. В., 211 
Дорошенко Л., 124 
Досталь М. Ю., 91 
Драгоманов М., 12, 100, 191 
Дражева Р. Д., 290 
Дранникова А. В., 31, 211 
Дроботенко В. Ю., 267, 290, 325 
Дубравіна В. В., 193, 272 
Дуглас М., 31 
Дудікова Т. Б., 156 
Дуличенко А. Д., 31 
Дунаєвська Л. Ф., 211 
Дучинский Н., 268 
Дынин В. И., 31, 211, 268 
Дьяконов И. М., 31 
Дьяконов Н., 55 
Дюмезиль Ж., 31 
Дюмотц И., 324 
Дюркгайм Е., 31 
Е 
Евзлин М., 31 
Евсеев Ф. Т., 7 
Евсюков В. В., 31 
Евсюкова Т. В., 325 
Евтухова И. Г., 156 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Егорейченко А. А., 139, 305 
Едемский М., 100 
Елеонская Е. Е., 212 
Елеонская Е. Н., 145, 156 
Елизаренкова Т. Я., 31 
Еліаде М., 31 
Елсуков А. Н., 31 
Емяльянаў А. С., 275 
Еремина В. И., 156, 183, 212, 290, 
291 
Ермолов А., 191 
Ершов В. П., 291 
Ефименко П., 100 
Ефименко П. С., 31, 104, 124, 148, 
187 
Ефимова Е. С., 212 
Є 
Єрофіїв І. Ф., 291 
Єсипенка В., 194 
Єфремова Л., 268, 291 
Ж 
Жайворонок В., 8, 183, 325 
Жданова Р. С., 334 
Жекулина В. И., 291 
Жельвис В. И., 156, 157 
Жигунова М. А., 291 
Жилинская И. А., 157 
Житецкий П. Г., 212 
Жишкович В., 32 
Жмуд Н., 124 
Жмундуляк Д. Д., 212 
Жуйкова М., 8, 32, 157, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 291 
Жук У. М., 327 
Жуков В. П., 325 
Журавлев А. Ф., 32, 124, 157, 246, 
291 
Журавлева Н. М., 217 
Журинский А. П., 217, 218 
З 
Забашта Р., 32 
Забловський А., 291 
Забылин М., 16, 274 
Завадська В., 32, 124 
Завойко К., 100 
Завьялова М. В., 157 
Заглада Н., 100 
Задорожнюк Н. І., 218 
Зайковская Т., 124, 291 
Зайковский В., 124, 291 
Зайкоўскі Э. М., 32 
Зайцев А. И., 32, 218 
Зайцева Е. А, 125 
Закусило Е. В., 33 
Залозна С. П., 335 
Залунин В. И., 33 
Запорожец В. В., 148 
Зарубин Л. А., 33 
Заруцкая И. Д., 33 
Захаравай В. А., 273 
Захарченко Г. М., 125, 292 
Зварич І. М., 33 
Зверева Г. И., 7 
Звонков П. П., 100 
Зданович Д. Г., 33 
Здерковский И., 12 
Здоровега Н. І., 268 
Зеленин Д. К., 33, 34, 100, 125, 157, 
158, 218, 262, 292, 293, 334 
Зеленчук М., 293 
Зелинский Ф. Ю., 158 
Земцовский И. И., 293 
Зенбицкий П., 148 
Зигуненко С. Н., 34 
Зилинский О., 125 
Зиновьев В. П., 334 
Зиновьева Г. Н., 334 
Зінов’єва Т., 125 
Зленко Г., 183 
Змеев Л. Ф., 148, 158 
Знойко О., 34 
Золотарев А. М., 34 
Зорин Н. В., 293 
Зубарь В. М., 58 
Cимволічні коди народної культури 
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Зубко Г. В., 34 
Зубов Н. И., 34, 158 
Зуева Т. В., 218, 293 
Зырянов И. В., 158 
Зяблюк Н., 34, 125 
И 
Иваненко Н., 100 
Иваница А., 100 
Иваницкий Н., 125, 293 
Иваницкий Н. А., 101 
Иванов В. В., 34, 100, 268 
Иванов Вяч. В., 8, 28, 34, 35, 36, 37, 
218, 219 
Иванов И., 37 
Иванов К. И., 219 
Иванов П. В., 12, 13, 15, 37, 101, 149 
Иванова А. А., 37, 158, 219, 297 
Иванова Е. В., 37 
Иванова Н., 149 
Иванова Т. Г., 183, 191, 326, 332, 
336, 337 
Иваньо И., 37 
Иватович В. Т., 219 
Ивашина Н. В., 219 
Ивашнева Л. Л., 262 
Иващенко П. С., 37, 149, 158 
Ивлева Л. М., 15, 37, 138, 219, 293, 
294, 302 
Ивушкина Е. Б., 38 
Игнатов В. И., 220 
Иконников А. А., 38 
Ильин Б. Р., 38 
Ильин В. Г., 38 
Ильинская В. Н., 158, 159 
Ильясов Р. Р., 38 
Иорданский В., 38 
Исаев М. И., 326 
Исаевич С. Н., 102 
І 
Іваненка Т. А., 294 
Іваненко В., 183 
Іванський Р. Д., 294 
Івченко А., 220 
Ігнатюк І., 149 
Іларіон, митрополит, 13 
Ільїнський Г. А., 38 
Ількевич Г., 192 
Іоаніді А., 183 
Ісачанкава М. А., 220, 294 
К 
Кабакова Г., 171 
Кабакова Г. И., 38, 125, 126, 159, 294 
Кабашнiкаў К. П., 195, 334 
Кабашников К. П., 331, 332 
Кабашнікаў К. П., 220 
Каваль У. І., 325 
Кагаров Е. Г., 38, 126, 159, 220, 262 
Кагаров Є., 220 
Казакова І. В., 126 
Казанович А. Я., 159 
Казанцева Е. А., 220 
Казимир Е. П., 102, 268 
Кайндль Р. Ф., 102 
Кайюа Р., 39 
Каладзiнскi М. А., 275 
Калайдович П. Ф., 13 
Каланов Н., 325 
Калашник В. С., 159, 220 
Калиновский Г., 268 
Калиновський Г., 102 
Калмыкова Н. И., 265 
Камарова М. А., 39, 220 
Каменецкая Р. В., 334 
Каменюк Н., 221 
Каминський В., 13 
Камінський В., 92, 269, 294 
Капица О. И., 221 
Капица Ф. С., 192, 326 
Капустин Н., 327 
Карабович К., 13 
Карамышева О. А., 159 
Караулов Ю. Н., 328 
Каргин А. С., 142, 275 
Карлова О. А., 39 
Карнаушенко Г. Н., 39, 221, 262 
Карпенюк С. Д., 221 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Карпова О. В., 126 
Карский Е. Ф., 192 
Карскі Я., 126 
Карташова Т., 295 
Каспяровіч В. В., 295 
Кассирер Э., 39 
Касько У. К., 295 
Катаока Х., 221 
Катарович В. Л., 39 
Катрій Ю., 295 
Кацев А. М., 159 
Качалаба П., 13 
Качкан В., 92, 183 
Качкан В. А., 92, 326 
Квашнин-Самарин Н. Д., 221 
Квитка К. В., 126 
Квітка К., 180, 183, 192 
Квітка-Основ’яненко Г., 89 
Кёйпер Ф. Б. Я., 39 
Келембетова В. Ю., 126 
Кербелите Б., 39, 221, 334 
Керлот Х. Э., 326 
Кессиди Ф. Х., 39 
Кибальчич Т. В., 13 
К-ий С., 13 
Кирдан Б. П., 183, 221, 222 
Киреев В. К., 39 
Кирпичников А., 39 
Кирсанова О., 327 
Кирчів Р., 13, 40, 92, 126, 183, 184, 
194, 222, 269, 270, 295, 333 
Кирюшина Т. В., 295 
Киселев А. В., 192 
Киселева А. А., 295 
Кисилева Ю. М., 159 
Кисілевська Ол., 269 
Кистяковский А., 13 
Китайник М., 334 
Китова С., 126 
Киченко А. С., 40, 222 
Киченко В. О., 184 
Кібець Н., 295 
Кісь О., 127 
Кісь Р., 8, 40 
Кітова С., 222, 295 
Клаус Г., 40 
Клейн Л. С., 40, 295 
Клековкін О., 41, 296 
Клемен К. Х., 41, 296 
Клепикова Г. П., 127 
Клетнова Е. Н., 41 
Кликс Ф., 41 
Климець Ю. Д., 296 
Климкова Л., 184 
Климова Н. Т., 41 
Климчук Ф. Д., 222, 223, 269, 296 
Клингер В., 41 
Кляус В., 145, 160, 161, 162, 223, 
296, 297, 334 
Кміт Ю., 266 
Кнейчер В. Н., 223 
Кобальчинська Р., 297 
Кобец В. В., 41 
Кобзева Р. М., 223 
Кобозева И. М., 223 
Ковалёва М., 223 
Ковалева О. В., 127 
Ковалева Р. М., 111, 297 
Коваль А. Н., 8 
Коваль В., 234 
Коваль В. И., 223, 224 
Коваль У. І., 127 
Ковальков А. А., 60 
Коваль-Фучило І., 224, 297 
Ковальчук Н. Д., 41, 224 
Ковальчук О. В., 127 
Ковальчук Я., 127 
Ковальчук-Довгополова О., 224 
Ковпик В. А., 334 
Кожинова А. А., 224 
Кожолянко Г., 41 
Кожурина Т. А., 127 
Козак Д. Н., 41 
Козар Л., 184 
Козарищук В., 102 
Козаченко А. И., 297 
Козлова Н. Г., 27 
Козлова Н. К., 192, 224, 337 
Козовик I. Я., 329 
Козырев Л. И., 224 
Козьмин А. В., 335 
Коккьяра Д. Ж., 184 
Cимволічні коди народної культури 
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Кокорудзь І., 41 
Колев А., 41 
Колесник Н. С., 224, 297 
Колесник О. С., 41, 42 
Колесников Т., 42 
Колесницкая И. М., 297 
Колесов В. В., 42 
Колесса І., 269 
Колесса Ф., 42, 225, 269 
Колодюк І., 127, 145, 162 
Колосова В. Б., 128, 162, 200, 225, 
297 
Колычев П. М., 42 
Колюбакина А., 42 
Колядич Т. М., 192 
Комариця М., 42, 225 
Комаров М., 149 
Комарович В. Л., 42 
Комаровски Я., 263 
Комаровских А., 149 
Конвай В., 128 
Кондратенко Ю., 42 
Кондратьева О. А., 128 
Кондратьева Т. Н., 162, 225 
Кондратюк О., 128 
Кондрашов А. П., 326 
Кондрашова О. В., 225 
Конєва Я., 145 
Конкка У., 225, 335 
Конобродська В., 225, 226, 297, 298 
Коновалова Ж. Ф., 42 
Коноплев Н, 43 
Конт Ф., 171 
Конюшкевич М., 226 
Копанева Н. П., 336 
Копаневич И. К., 269 
Копаниця Л. М., 226 
Копержинський К., 298 
Коперова К. Е., 298 
Копылова А. В., 244 
Корепова К. Е., 340 
Корнилович М., 128 
Коробка Н., 43, 102, 163, 298 
Королев К., 326 
Королевич Н. Ф., 338 
Корсунская K. Г., 43 
Коршунков В. А., 226, 298 
Коршункова Н. Н., 43 
Косарев А. Ф., 43 
Косачевская Е. М., 92, 184 
Косвен М. О., 43, 298 
Косич М. Н., 102 
Космик В. В., 299 
Косміна О., 128, 129 
Косміна Т., 111, 226 
Косов А. В., 43 
Костенко Н. В., 226 
Костина О. В., 43 
Костомаров М. І., 43 
Костомаров Н. И., 43, 129, 269 
Костюк Г., 226 
Костюковець Л., 299 
Костюхин Е., 226 
Котельникова Н. Е., 226 
Котерелл А., 326 
Котляревський О., 182, 269 
Коул М., 44 
Кошович К., 44 
Кошура В. П., 329 
Кравець О. М., 92, 299 
Кравцов В., 44 
Кравцов Н. И., 226 
Кравченко В., 110, 266 
Кравченко В. Г., 102 
Кравченко М., 163 
Крамарчук Х., 129 
Красиков М., 92, 104 
Краснова О. Б., 44 
Красовський І., 269 
Крашенинникова Ю. А., 299 
Кревецький І., 269 
Крекотень В., 184 
Кремлева И. А., 299 
Кривошеев Ю. В., 44 
Кримський А., 227, 263 
Криничная Н. А., 44, 45, 130, 163, 
227, 299 
Кропей М., 71 
Кросіцький Я., 45 
Круглов Г. А., 299 
Круглов Ю. В., 269 
Круглова Ю. Г., 271 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Крупа Т. М., 95 
Круть С., 102 
Круть Ю. З., 299 
Крушевский Н., 163 
Крыжановская С. Г., 227 
Куайн У., 45 
Кувеньова О. Ф., 299 
Кудрявцев В. Ф., 269 
Кузеля З., 104, 270, 299, 335 
Кузищин В. И., 329 
Кузнецова В. С., 45, 227 
Кузнецова И. В., 45 
Кузнєцова І., 45 
Кузняева С. А., 109 
Кузь Г., 227 
Кузьмiч Л. П., 329 
Кузьмак М., 270 
Кузьменко О., 194 
Кузьмук Т., 149 
Кукушкина Е. Ю., 236, 305 
Кулагин А. В., 299 
Кулешов А. Г., 45 
Кулешов Е. В., 191 
Куликова А. С., 228 
Куліш П., 270 
Куницький А. С., 92 
Куприянова Е. В., 228 
Купченко Г., 102 
Купчинський О., 184 
Курганов Е., 45, 228 
Куркина Л. В., 45, 228 
Курочкин А. В., 299 
Курочкін О. В., 92, 130, 184, 300 
Курчанский М., 270 
Курыловiч Г. М., 280 
Курыловіч Г. М., 301 
Кутельмах К., 13, 300 
Кухаронак Т. I., 280, 301, 309 
Кухарьонок Т. І., 301 
Кухта Н. В., 185 
Куцер А., 103 
Кырчев Р. Ф., 301 
Кэмпбелл Дж., 45 
Кяспаровіч В. В., 301 
Л 
Лiс А. С., 268 
Лiцвiнка В. Д., 189 
Лабачэўская В., 130 
Лабащук О. В., 228 
Лабынцева Ю. А., 130 
Лавонен Н., 163 
Лавренова О. А., 45 
Лаврентьева Л. С., 301 
Лавретьева Л. С., 103, 130, 192, 228 
Лавриненко С. Г., 228 
Лазаревский А., 103 
Лазутин С. Г., 228 
Лакофф Дж., 46 
Лапацін Г. I., 228 
Лапицкая Н. И., 163 
Лапкина Н. А., 46 
Лаптева Л. П., 185 
Ларин Б., 163 
Латынин Б. А., 46, 228 
Лаушкин К. Д., 46 
Лащенко С. К., 301 
Лебедева А. А., 301 
Лебедева Л., 46 
Лебедева О. Е., 185 
Леви-Брюль Л., 46, 163 
Левин Д. И., 185 
Левинтон Г. А., 112, 185, 200, 228, 
229, 263, 278, 279, 301, 302 
Леви-Строс К., 46, 47, 53, 302 
Левицкий А., 13 
Левицький В., 266 
Левицький І., 47, 333 
Левицький О., 270 
Левкиевская Е. Е., 47, 48, 76, 130, 
163, 164, 229 
Левкович Н., 130 
Левченко М., 103 
Левчук О., 229 
Ледовская И. В., 229 
Леже Л., 48 
Ленчевский Л., 270 
Леонова Н. В., 229 
Леонова Т. Г., 164 
Леонтьева И. П., 48 
Cимволічні коди народної культури 
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Лепер Е. Р., 48 
Лепешаў І. Я., 326 
Лепкий Д., 13, 14 
Лещев С. В., 48 
Линтур П. В., 229 
Липовец Р. С., 229 
Лисиченко Л., 48 
Листова Т. А., 270, 302 
Лисюк Н., 48, 185, 302 
Литвинова-Бартош П. Я., 270 
Лифшиц М. А., 48 
Лихачев Д. С., 48 
Лихачева О. Б., 164 
Лич Е., 48 
Ліс А. С., 302 
Літвіноўская А. Г., 130, 229 
Ліцьвінка В. Д., 302 
Лобач Н. С., 302 
Лобач У. А., 130 
Лобачевская О. А., 229 
Лобачова Н. П., 302 
Лобкова Г. В., 130, 229, 302 
Лобовик Б. А., 49 
Лобода А. М., 92 
Логинова К. К., 130 
Лозинський Й. І., 270 
Лозка А. Ю., 270, 288, 302 
Лойтер С. М., 49, 230 
Локотко А. И., 103 
Лопатин Г. И., 160, 230 
Лопатина Г. И., 161 
Лорингтон К., 32 
Лосев А. Ф., 49, 230 
Лосев А.Ф., 327 
Лосева И., 327 
Лосский В. Н., 49 
Лотман Ю. М., 8, 49, 50 
Луговик В., 50 
Лукінова Т. Б., 164, 230 
Лукьянова Н., 50 
Лунько О., 143 
Луньо Е. А., 302 
Лурпій Т., 50 
Лурье М. Л., 37, 164, 302, 303 
Лутовина Е. А., 230 
Лутовинова Е. И., 326 
Лыкова Н. Н., 230 
Лысюк Н. А., 303 
Лэванцевіч А., 131 
Любимова Г. В., 131, 303 
Любицька О., 146, 164 
Ляпина А. Ю., 230 
Ляцкий Е. А., 50, 165 
Ляшко С. М., 335 
Ляшук В. М., 230, 231 
М 
Магрицька І. В., 303, 304, 326 
Маєрчик М., 40, 50, 131, 304 
Мазалова Н. Е., 50, 165, 231, 304 
Мазур О., 50 
Мазуркевіч Л. М., 165 
Майков Л. Н., 147, 149 
Майсарош-Фединишенець О. С., 231 
Макаренко А., 103, 149, 270, 304 
Макаренко Н., 270, 271 
Макаров А. В., 51 
Макашина Т. С., 51 
Маковский М., 165, 326 
Максимов А. В., 51, 165, 231 
Максимов С. В., 14, 51, 271 
Максимович В., 51 
Максимович М., 103, 192, 271 
Маланчук В. А., 92 
Маланчук-Рибак О., 131 
Малаховская А., 231 
Малашенко Н. С., 304 
Маленко С. А., 51 
Малик Я., 92, 185 
Малинка А., 14, 192, 271 
Малиновский Б., 8, 51 
Малинська Н. А., 231 
Малицкий Н. В., 51 
Малова-Малкович П. М, 103, 192 
Малоха М., 51, 131 
Малыхин П., 103 
Мальдзіс А. В., 103 
Малэк Э., 335 
Мамачыва Д., 51 
Мандебура-Нога О., 131 
Мандельштам И. Е., 51, 52 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Манжура И. И., 14, 149, 180, 193 
Мансветов И. Д., 165 
Мансикка В., 165 
Манько Н., 268 
Маринчак В., 52 
Маркевич Н. А., 103 
Марозоў А. В., 185, 186 
Мартинов А., 20 
Мартынов В. В., 52, 231 
Мартынова А. Н., 193 
Мартынович С. Ф., 52 
Марченко Ю. Г., 52 
Марченко Ю. И., 209, 265 
Марчук З. В., 304 
Маслов Р. В., 52 
Маслова В. А., 52, 185, 232 
Маслова Г., 271 
Маслова Г. С., 131 
Матье М. Э., 52 
Матяш І., 93 
Маховская И. С., 304, 305 
Махоўская І. С., 305 
Мацейкив М. А., 8 
Мачинский Д. А., 232 
Машкин, 104 
Машков В., 104 
Маячанець Л., 305 
Медведев О. М., 325 
Медведева М. Л., 8 
Медрин Д. Н., 232 
Межов В. И., 335 
Мелетинский Е. М., 8, 9, 27, 52, 53, 
54, 59, 186, 232, 236, 252, 327 
Мелков А. А., 104 
Мельник В. М., 186 
Мельников М. Н., 232 
Мельников С., 271 
Мельникова Л. Р., 232 
Мельц М. Я., 336, 337 
Менжулин В., 52 
Меньшиков Л. А., 54 
Меркулова В. А., 165, 232 
Мечковская Н., 54 
Микитась В. Л., 186 
Микитенко О., 305 
Микитина А. В., 232 
Микитина С. Е., 305 
Микушевич В., 337 
Миллер В. Ф., 165, 180, 232 
Милова О. Л., 339 
Милорадович В., 14, 150, 193, 271 
Милорадович В. П., 104 
Мильков В. В., 54 
Мимоход С. П., 54 
Минева З. И., 232 
Миненко А., 104 
Миненок Е., 54 
Минх А. Н., 271 
Минько Л., 165, 166 
Минюхина Е. А., 124 
Миролюбов Ю. П., 55 
Миронов С. В., 55 
Мирончиков Л., 55, 326 
Мисик М. А., 9 
Мисько Ю., 55, 61, 131 
Митин И., 55 
Митропольская Н., 233 
Михайлин В., 55 
Михайлин В. Ю., 55 
Михайлов Н., 166 
Михайлова Т. А., 55, 166 
Михалев Н. В., 328 
Михно О. Л., 186 
Мишанич М., 55 
Мишанич С., 186, 233 
Міхайлов Н., 71 
Мовна У, 305 
Могила О., 166 
Мозер М., 233 
Мойсієнко В., 150, 166, 167, 168 
Мокиенко В. М., 118, 216, 324, 327 
Молчанов В. И., 328 
Монгайт А. Л., 57 
Монтуяа С., 233 
Мореева А. К., 233, 305 
Морина Л. П., 56 
Мороз А. Б., 306 
Мороз М., 186, 333, 339 
Морозов И. А., 124, 131, 132, 133, 
134, 135, 139, 233, 234, 263, 306 
Морок А. К., 167 
Морошкин М., 56 
Cимволічні коди народної культури 
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Москвин В. П., 168 
Московкина В. А., 164 
Мосс М., 56 
Мошков В. А., 56 
Муніч Н., 109 
Мурьянов М. Ф., 15 
Мухлынин М. А., 234 
Мушинка М., 186, 333 
Мюллер М., 56 
Н 
Навагродскі Т. А., 135 
Наговицын А. Е., 27, 56 
Назаренко В. Ю., 186 
Назаренко Ю. А., 234 
Назаретян А. П., 56 
Назаркин А. Д., 193 
Назарук О. О., 234 
Назиров Р. Г., 56 
Найден О., 135, 234 
Найдыш В. М., 56 
Налепин А. Л., 186 
Невская Л. Г., 234, 306 
Невская Т. А., 306 
Неелов Е. М., 230 
Неїжжалий В., 272 
Неїло І., 187, 234 
Неклепаев И., 105 
Неклюдов С. Ю., 27, 52, 53, 54, 56, 
57, 59, 68, 187, 235, 236, 252, 
306, 327 
Некрашевич Р. И., 263 
Некрылов А., 105 
Некрылова А. Ф., 194, 272 
Немирович-Данченко В., 105 
Ненадавец А. М., 236 
Несен І. І., 306 
Несмеянов Е. Е., 38 
Неуступов А. Д., 272 
Нечаев И, 105 
Нечаева Г. Н., 160 
Нечаева Г. Р., 161 
Нечипуренко В. Н., 57 
Нечуй-Левицький І., 57 
Нидерле Л., 57 
Никинина А. В., 236 
Никитина А. В., 135 
Никитина Г. Ф., 307 
Никитина С., 82, 168, 236 
Никифоров А. Н., 57 
Никифоровский Н. Я., 15, 58, 105, 193 
Никишенков А. А., 135, 335 
Николаев Н., 190 
Николаев Ю., 58 
Николаева Т. В., 58 
Николин В. В., 58, 236 
Никольский Н. М., 58, 236, 307 
Никончук М. В., 168 
Никончук О. М., 168 
Никорак О., 135 
Ніколаєнко І. О., 135, 236 
Новак В. І., 187 
Новак В. С., 307 
Новик Е. С., 27, 52, 53, 54, 58, 59, 
236, 237, 252, 307 
Новиков В. С., 237 
Новиков Н. В., 237, 331, 332 
Новиков Ю. А., 58 
Новикова Е. С., 272 
Новикова М., 58, 168 
Новикова Н. Л., 58, 334 
Новикова Т. А., 237 
Новицкая М. Ю., 237 
Новицкий О. М., 58 
Новицкий Я. П., 105, 150 
Новичкова Т. А, 307 
Новичкова Т. А., 58, 328 
Новоселова Е. А., 237 
Нолл В., 135 
Номис М., 193, 194, 272 
Норманн Д., 58 
Носова Г. А., 58, 237, 307 
Носович И. И., 105 
Нудьга Г. А., 193, 237 
Нячаева Г. Р., 168, 307 
О 
Овчинникова О. А., 151 
Оглоблин Н., 15 
Огородник В. В., 7 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Огородник И. В., 7, 9 
Одарченко П., 237 
Олійник М., 168, 187, 237 
Олійник Н., 104 
Олійник О., 238 
Олупе Э., 168 
Ом-ский А., 15 
Онищенко Г. А., 238 
Онищук А., 15, 105, 272, 273 
Ончуков Н. Е., 273 
Орел В. Э., 135, 238 
Орехова Е. В., 238 
Орлов Р. С., 41 
Орлова Н. А., 59 
Орлова Э. А., 135 
Осадча В., 104 
Осадча В. М., 238, 307 
Осипова О. С., 59 
Осорина М. В., 135, 238 
Остапенко О., 93 
Осташ Н., 307 
Осташова Н. В., 59 
Остраухов В. В., 61 
Островская Л. В., 168 
Островский А. Б., 59 
Островский Е. Б., 124, 238 
Остроухов В. В., 9 
Остроушко О. А., 168 
Осьмухина О. Ю., 9 
Охримович В., 307 
Охрімович С., 273 
Очнева Т. М., 59 
Ошуркевич О. Ф., 238 
П 
Павленко І., 307 
Павлий П. Д., 238 
Павлов О., 168 
Павлова В. А., 187, 340 
Павлова М. Р., 135, 136, 168, 169 
Павлюк С., 105, 194 
Падалка Л. В., 106 
Пайман А., 59 
Паланчук О. М., 59 
Панасова Е. П., 239 
Панкеев Н., 23 
Панкова М. А., 59 
Панченко А. А., 59, 60, 202, 239 
Панченко А. М., 48, 239 
Панченко Е., 60 
Панчук О., 307 
Панькевич І., 273 
Панюков А. В., 60 
Парадовская Г. П., 136 
Парахіна М. Б., 93 
Парій І., 136 
Парсамов С. С., 60 
Парфенов А. И., 60 
Пархоменко Т., 307, 308 
Пассек В., 273 
Пастух Н., 60, 239, 308 
Пастушенко А. С., 239 
Паўлавец Дз. Дз., 329 
Пашина О. А., 308 
Пашина О. Е., 273 
Пашинина Д. П., 61 
Педченко Л. В., 61 
Пеленський Є. Ю., 273 
Пеньковский А. Б., 239 
Пепа В., 98 
Перепилицына Л. А., 93 
Перетц В., 106 
Песков А. М., 150, 169 
Песков М. И., 150 
Песоцкая И. В., 239 
Петрик В. М., 9, 61 
Петриченко О. А., 61 
Петров В., 15, 23, 61, 93, 146, 150, 
239 
Петров И. Г., 263 
Петров Н. И., 59, 60 
Петрухин В. Я., 6, 61, 263, 279 
Пивоваров С., 61 
Пилюгина Н. Б., 54 
Писаренко Ю., 61, 136 
Пищулин Н. М., 326 
Піваварчык І. В., 308 
Півень Ф., 273 
Півторак Г., 62 
Піліпенка М. Ф., 201 
Платонова И. Э., 169 
Cимволічні коди народної культури 
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Плачинда С. П., 328 
Плетнева С. А., 62 
Плетников В. В., 62 
Плисецкий М. М., 239 
Плотникова А. А., 62, 169, 207, 240, 
273, 308 
Подольская Н. В., 328 
Подосинов А. В., 62 
Поздняков, 273 
Познанский Н., 169 
Покровский Е. А., 106 
Покуль К., 62 
Поликарпов Ф., 106 
Полищук Н. С., 194 
Полковенко Т., 174 
Полосин М. В., 62 
Польський І., 240 
Полякова А. А., 240 
Полякова Ю. Ю., 335 
Полянська Н. Є., 335 
Померанцева Э. В., 62, 240, 308, 310, 
336 
Пономар Л., 136 
Пономарiв О. Д., 329 
Пономарёв А. П., 106 
Пономаренко В. В., 240 
Пономарьов А. П., 106 
Поп Д Д., 106 
Поп Д. И., 106 
Попов Г., 150, 169 
Попов П. М., 187 
Попова А. М., 240 
Попова И. С., 308 
Попович М. В., 62 
Поріцька О. А., 62, 308 
Портуліт О. О., 240 
Порфирьев И. Я., 63 
Потапенко О. І., 329 
Потапова О. В., 240 
Потебня А. А., 22, 63, 150, 240, 241, 
308 
Потушняк Ф., 308 
Почепцов Г. Г., 63 
Пошивайло І. В., 63, 136 
Пошивайло О., 136 
Правдюк О. А., 308 
Прахіна М. Б., 91 
Преображенский Н. С., 309 
Пресняков О., 187 
Пригарин А. А., 137 
Прігарін О. А., 64, 137, 292 
Прігаріна Т. В., 309 
Прокофьева В. Ю., 9 
Пронырко Н. В., 48 
Пропопьева Н., 137 
Пропп В. Я., 64, 138, 241, 309, 336 
Проппа В. Я., 248, 256, 333 
Протас М., 64 
Прохорова С. М., 241 
Проценко Б. Н., 169 
Прус В., 138 
Прыжов И., 106, 138 
Пряникова М., 336 
Путилов Б. Н., 64, 187, 242, 333 
Пушкарева Н. Л., 93, 134, 135, 138, 
336 
Пчелов Е. В., 64 
Пятигорский А., 64 
Пяткевіч Ч., 106 
Пятроуская Г. А., 208, 309 
Р 
Рабец Т. Д., 169 
Раденкович Л., 169 
Разваускас Д., 309 
Разумова А. П., 187, 242, 243 
Разумовская Е., 169, 170, 309 
Разумовская К. А., 167 
Райкова И. Н., 243 
Рак Л. К., 243 
Ракава Л. В., 301 
Рамза Т. Р., 243, 244 
Ранк О., 64 
Ранникова Н. В., 193 
Рассоха И. Н., 64 
Рафаева А. В., 243, 337 
Рахманин А. Ю., 58 
Рахно К., 64, 138 
Ребошапка І., 309 
Ревзин И. И., 170 
Ревуцький Д., 336 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Ревякин П., 16 
Редько А., 64 
Режабек Е. Я., 64 
Резанов В. И., 106 
Резанов П. Е., 64 
Резанова Е. И., 106 
Рейли М. В., 243 
Рєдклифф-Браун А. Р., 65 
Рикер П., 9 
Ріхтман-Аугуштин Д., 264 
Рогалевич Н. Н., 329 
Рогович А. С., 328 
Родионова И., 202 
Родіонова Н., 93 
Рожнова П. К., 309 
Розин В. М., 65 
Розов А. И., 309 
Розуменко Ю. Г., 93 
Романов Е. Р., 190, 194 
Романова Л. Д., 161 
Романова Н. Н., 65 
Романченко І. С., 187 
Романюк І., 138 
Романюк П., 309 
Романюк П. Ф., 310 
Ромодин А. В., 293 
Ромодина И. А., 138 
Російська З. П., 301 
Росовецький С., 187 
Рошаль В. М., 328 
Рубан О., 93 
Руберт И. Б., 65 
Руда Т. П., 187 
Руденко Е., 244 
Рудиченко Т., 244 
Рулін П., 93 
Русанова И. П., 65 
Русанова Л. М., 310 
Русаў П. А., 65 
Русин М. Ю., 9 
Руссов С. О., 65 
Руссова С., 93, 187 
Рушчык Г., 328 
Рыбаков Б. А., 65 
Рыбников П. Н., 187 
Рыльський Ф. Р., 65 
Рындина А. В., 65 
Рыстенко А. В., 66 
Рязановский Ф. А., 66 
С 
Сiвiцкi У. М., 268 
Сабинин, 66 
Саблина Л. В., 66 
Савенкова Л. Б., 244 
Савова Е., 66 
Савушкина Н. И., 150, 310 
Савченко Ф., 107, 310 
Савчук В. В., 66 
Савчук В. О., 335 
Садовников А. Д., 274 
Садовская И. Г., 66 
Садоўская А. Л., 244 
Саенко Н., 66 
Салавей Л., 66 
Салавей Л. М., 208 
Сало Д. С., 221, 263 
Самарина Л. В., 93 
Самоделова Е. А., 310 
Самцэвiч П. А., 107, 310 
Санько С., 66, 324 
Сапеляк О., 93, 310 
Сапіга В. К., 310 
Сарингулян К. С., 264 
Сартр Ж.-П., 66 
Сафронов А. Г., 66 
Свасьян К. А., 66 
Свенцицька А., 274 
Свешникова Т . Н., 170, 245, 310 
Свидницкий А., 274 
Свирида Р., 310 
Свирновская А. В., 245 
Світельська В. Л., 310, 311 
Світлична Н. О., 187 
Северная О. А., 338 
Сегал Д. М., 27, 52, 53, 54 
Седакова И. А., 66, 67, 311 
Седакова О. А., 245, 311 
Седова М. В., 67 
Селиванов А. И., 107 
Селиванов Ф. М., 328 
Cимволічні коди народної культури 
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Селивестрова Н. А., 67 
Селин А. А., 59 
Селюжыцкая Ж., 311 
Семенов А., 15 
Семенов Н., 67 
Семенов Ю. И., 335 
Семенова М., 67, 104, 108 
Семенова О. П., 311 
Семенова Ю. И., 138 
Сементовский К., 274 
Семенюк Л., 138 
Сенгалевич Ф., 138 
Сербов И. А., 107 
Серебрій В., 109 
Серебрякова О., 138 
Серебрянникова Н. И., 170 
Серебряннікова Н., 139, 170 
Сержпутовский А., 107 
Сержпутоўскі А., 194 
Серов Н. В., 67 
Сехова И. И., 245 
Сиваченко М. Є., 187, 245 
Сидельников В. М., 245, 337 
Сидоров Н. П., 336 
Сидорова С. Н., 170 
Сидорова С. Ю., 67 
Симонин П. К., 337 
Синицкий Д. А., 274 
Синявский А. Д., 245 
Сиренко С. Н., 88 
Сицинский А., 107 
Сівіцкі У. М., 67 
Сілецький Р., 107, 139 
Сіманович О., 245 
Скафтымов А. Г., 246 
Скворцов Л. Н., 170 
Скиба М., 139 
Скоринов С. Н., 67 
Скрипник Г. А., 93 
Скубак М., 107 
Скуратівський В., 67, 108, 170, 246, 
274 
Слепцова И. С., 67, 124, 131, 132, 
133, 134, 139, 233, 306, 311, 312 
Слудняков А. О., 139 
Слышкин Г. Г., 9, 68 
Смаль К., 274 
Смирнов А. М., 338 
Смирнов В. А., 312 
Смирнов И. П., 239 
Смирнов М. Ю., 68 
Смирнов Ю. И., 68, 139, 338 
Смирнов Ю. Й., 103, 192 
Смирнова М., 312 
Смолинська Є., 68 
Смолицкий В. Г., 94 
Смольников С. Н., 124 
Смоляк А. В., 146 
Смоляк О., 312 
Смоляк О. С., 312 
Снегирев И., 194, 274 
Снегирев И. М., 16, 274 
Соболев А. Н., 68, 312 
Соболевский А. И., 68, 170 
Сокіл В., 17, 194, 276 
Сокіл В. В., 68 
Сокіл Г., 312 
Соколов Б. М., 68, 194 
Соколов М., 69, 171 
Соколов М. И., 68, 69 
Соколов Ю. М., 246 
Соколова В., 140, 171, 312 
Соколова З. П., 69 
Соколова Н. Л., 69, 246 
Соловей Т., 246 
Соловьев В. С., 69 
Соловьев Н. И., 275 
Солянский П., 329 
Соляр О., 171 
Сорока Ф. К., 338 
Сорокин А., 69 
Сорокина С. П., 188 
Сорочук Л. В., 69, 246, 312, 313 
Сосенко К., 313 
Софронова Л. А., 140 
Сплені Г, фон, 108 
Срезневский И. И., 69, 70 
Стабрила С., 70 
Ставицька Л., 247 
Стадник Ю. А., 171 
Станкевiч А. А., 329 
Старк В., 213 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Старко В. Ф., 247 
Старков В., 94, 188, 313 
Старкова Ю. Ю., 70 
Стародубцева Л. В., 70 
Старостина Т. А., 233 
Стеблин-Каменский М. И., 70 
Стеклянников В. Ю., 9 
Стельмащук Г. Г., 140 
Степанець Б., 275 
Степанов Н. П., 70 
Степанова Л. И., 324 
Степанова Н. И., 151 
Степура І. О., 247 
Стефанович С., 140 
Стішова Н., 281, 282, 313 
Столович Л. Н., 70 
Стороженко О., 16 
Стояновский М. Ю., 9 
Страхов А. Б., 70, 71, 313 
Страшкевич Н., 275 
Строев П., 71 
Стунеев А., 275 
Стус І., 314 
Судник Т. М., 71, 171 
Сузанович В. Б., 71 
Сукаленко Н. И., 71 
Сукачев В., 71 
Сулима М., 189 
Сумцов Н. Ф., 11, 16, 71, 72, 94, 140, 
151, 171, 188, 247, 275, 314, 338 
Супинский А. К., 140 
Супрун А. Е., 248 
Супрун-Белевич Л. Р., 248 
Супруненко В. П., 141 
Супряга С. В., 223 
Суханова Т. Е., 72 
Сухобрус Г. С., 188 
Сухов П. М., 275 
Суховицкая И. М., 248 
Сухотин С., 108 
Сушко В., 95, 141, 314, 315 
Сысоева Г. Я., 315 
Сысоу У. М., 275 
Сысоў У. М., 141, 315 
Сычева С. Г., 72 
Сычова С. Г., 72 
Т 
Тавлай Г., 315 
Тайлор Э. Б., 72 
Таланчук О. М., 72 
Танцюра Г., 248 
Тарабукина А. В., 72, 164 
Тарасевський П., 275 
Тарасова Т. М., 150 
Тарасонов В., 171 
Тарелко М., 224 
Тахо-Годи А. А., 9 
Телегина Л. М., 297 
Темченко А., 72, 141, 171, 248, 264, 
315 
Тенышев В. Н., 97 
Терехова В. А., 72 
Терешкович Т. А., 315 
Терещенко А., 108 
Терновская О. А., 73, 141, 248, 315 
Тесля С. Н., 141 
Тимонина Н. Р., 338, 339 
Тимощук А. С., 73 
Титов А. В., 141 
Титов В. В., 141, 171 
Титова З. Д., 340 
Тихоницкая Н. Н., 315 
Тихонравов Н., 59, 238 
Тихонравов Н. С., 194 
Тихорский Н., 16 
Тишков В. А., 73, 111 
Тищенко Н. В., 248 
Тищенко О. В., 315 
Ткач М., 16, 267 
Ткачев Г., 108 
Ткаченко С. Н., 141 
Ткаченко Т., 73 
Товкайло Б. Т., 188 
Товстуха Є. С., 172 
Тодоров Ц., 73 
Тодорова Т. В., 248 
Тодорова-Пиргова И., 315 
Токарев С. А., 73, 146 
Токарева И. И., 249 
Токарчик А., 73 
Толова Т. Н., 73 
Cимволічні коди народної культури 
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Толочко А., 73 
Толочко П., 23, 73 
Толстая С. М., 25, 26, 73, 74, 75, 76, 
141, 152, 172, 246, 249, 250, 284, 
315, 316 
Толстов В. А., 94 
Толстой И. И., 172 
Толстой Н. И., 9, 75, 76, 82, 141, 172, 
246, 250, 251, 272, 316, 317 
Тонков В. А., 340 
Топорков А. Л., 9, 76, 110, 113, 141, 
146, 151, 172, 188, 251, 264, 308, 
317 
Топоров В Н., 77 
Топоров В. Н., 31, 34, 35, 36, 37, 76, 
77, 78, 79, 80, 88, 142, 146, 173, 
218, 219, 251, 252, 264, 317 
Топорова В. Н., 155 
Топорова Т. В., 80, 173 
Торэн М. Д., 80, 173 
Тренчени-Вандаптель И., 80 
Трибунский П. А., 94 
Троицкая Т. С., 252 
Трофимова Р. П., 10 
Трубачев А., 173 
Трубачев О. Н., 80, 142 
Трубицына Г. И., 142 
Трунов А. И., 16 
Трусевич И., 16, 17 
Трыфаненкова М. А., 252 
Тулуб П. А., 17 
Тульвисте П., 80 
Тульцева Л. А., 80, 252 
Туманова О. С., 80 
Тумаркина И. А., 252 
Тупицииа А. С., 335 
Турилов А. А., 151 
Тэрнер В., 80 
У 
Угринович Д. М., 80 
Удовиченко Т. М., 252 
Ужченко В. Д., 159, 220 
Узенева Е. С., 142, 317 
Уилсон Дж., 10, 82 
Улащик Н. Н., 108 
Ульяновська С., 317 
Урысон Е. В., 80 
Усатенко Г. О., 252 
Усачева В. В., 47, 130, 174, 252 
Усеня Е., 81 
Успенский Б. А., 49, 81, 252 
Успенский Д., 275 
Утехин И. В., 174 
Ухов П. Д., 253 
Ушаков Д., 81, 151 
Ушаков Д. Н., 17 
Ф 
Фадеева И. Е., 81 
Фадеева Л. В., 174 
Фадеева О. Е., 253 
Фадеева П. В., 174 
Фадеева Т., 81 
Файнберг Л .А., 81 
Фаминцин А. С., 81, 82, 317 
Фаркаш Х., 253 
Фатеев Д. И., 82 
Фацеева С., 317 
Федас В. В., 188 
Фединишевец Е. С., 253 
Федорова В. П., 174 
Федорова Е. В., 82 
Федосеенко В. М., 329 
Федосик А. С., 94, 188 
Федотов Г. П., 82 
Федущак М., 142 
Филатова В. Ф., 195 
Филимонова Т. Д., 318 
Филиппов А. В., 65 
Филиппов Г., 82 
Філіпова І., 92, 184 
Філон М. І., 82, 318 
Фісун В., 246, 253 
Флоринский В. М., 174 
Флоровский Г., 82 
Фомин В. И., 253 
Фрадкин В. З., 94, 335, 340 
Франко І., 10, 17 
Франкфорт Г., 10, 82 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Франкфорт Г. А., 10 
Франц фон Л. М., 88 
Франц фон М. Л., 89 
Франчук В. Ю., 94, 188, 335 
Фрейд З., 82 
Фрейденберг О. М., 82, 180 
Фролова А. В., 272 
Фролова О. Е., 134 
Фружинська О., 318 
Фрэзер Д., 82 
Фурсова Е. В., 108 
Фурсова Е. Ф., 142, 175 
Фядосiк А. С., 107, 191, 275, 285, 
288, 318 
Фядосік А. С., 191 
Х 
Хабалова С. К., 83 
Харитонов А., 17, 108 
Харитонова В. И., 175, 318 
Харузина В., 83, 318 
Харчишин О., 195 
Хафизова Л. Р., 254 
Хёйзинга Й., 83 
Хендерсон Дж., 88 
Хендерсон Дж. Л., 89 
Хланта І. В., 254 
Хлыбова Т. В., 83 
Хмель В., 318 
Хмелюк М. Н., 254 
Хобзей Н., 17, 83, 254, 330 
Холл Д., 330 
Холодная В., 318 
Холодов А. Б., 83 
Холявко Е. И., 175, 254, 255 
Хоменко В. І., 255 
Хомік О., 175, 176 
Хренов Н. А., 83, 84 
Христофорова О. Б., 68, 143, 255, 319 
Хроленко А. Т., 176, 255 
Хюбнер К., 84 
Ц 
Царева Е. А., 84 
Цвіркі К. А., 285 
Церахава Ж., 255 
Цеханская К. В., 319 
Цивьян Т. В., 27, 71, 84, 85, 176, 245, 
255, 256, 264, 319 
Циганок О., 85, 319 
Цітоў В. С., 109 
Цыбульский С., 17 
Цыхун Г. А., 256, 257 
Ч 
Чаквін І. У., 201 
Чалая О., 189 
Чарнякевіч І. С., 319 
Чебанюк О., 85, 143, 319 
Чекан О., 257 
Ченґері Г., 275 
Черв’як К. Г., 319 
Черванева В. Л., 257 
Червинский А., 85 
Червинский П. П., 257 
Чередникова М. П., 257, 258, 319, 
320 
Чередниченко Д., 189 
Черепанова О. А., 15, 55, 85, 176 
Черепнин Л. В., 176 
Черкаський А., 258 
Чернецов А. В., 17, 58, 85, 86, 151 
Черничко І., 143 
Чернишов В., 176 
Чернов И., 176 
Чернова Е. В., 21 
Черных А. В., 143 
Чернышев В. В., 258 
Чернышова Л. В., 258 
Чернявская Ю., 244 
Чеснов Я. В., 143, 320 
Чеховський І., 143, 320 
Чечейдулина Т. В., 258 
Чижикова Л. Н., 134 
Чирцов Д., 320 
Чистов В. А., 320 
Чистов К. В., 86, 258, 320, 326, 340 
Чистова О. В., 86 
Чистова Ю. К., 326 
Cимволічні коди народної культури 
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Чистяков В. А., 259, 320 
Чубинський П П., 109 
Чубинський П. П., 109, 195, 266, 275, 
331 
Чудинов В. А., 86 
Чулков М., 330 
Чумак Л. Н., 259 
Чучко М. К., 155 
Ш 
Шабліовський В. Є., 259 
Шалак О., 72, 86, 143, 259 
Шамберко Т., 264 
Шангина И., 276 
Шапарова Н. С., 259 
Шаповалова Г. Г., 320, 321 
Шаповалова Г. Т., 86 
Шарапова Н. С., 330 
Шарая В. М., 268, 321 
Шарая О. Н., 259, 321 
Шаргородська В., 273 
Шарко Е. О., 17 
Шафарик П. И., 86 
Шах С., 321 
Шахнович М. И., 86 
Швалб М. Г., 340 
Швед І. А., 259 
Швецова Н. Л., 195 
Швидкий С. М., 143, 176 
Шевченко В., 321 
Шевченко В. Т., 321 
Шевченко В. Ф., 333 
Шевчук А. М., 195 
Шевчук М., 259 
Шевчук С. И., 259 
Шевчук Т., 144, 176, 259 
Шейковский К., 109 
Шейн П. В., 97, 109, 195, 196 
Шекерик Доників П., 276 
Шелестюк Е. В., 259 
Шепелевич В. В., 222 
Шеппинг Д., 86, 87 
Шеремета Н. П., 260 
Шеремета О. М., 94 
Шестак А., 260 
Шестаков С., 87 
Шефф Т. Дж., 321 
Шиндин С. Г., 176, 177 
Шинкарев П. М., 109 
Шинкаренко В. Д., 264 
Широкорад Є., 260 
Широкорад Ф. Х., 335 
Шишкин О., 150 
Шишова Ю. Л., 65 
Шкарбан А., 177 
Шкрабан А., 177 
Шкуратова Т. А., 87 
Шлюбскі А. А., 109, 260 
Шмаков И. Н., 196 
Шпилев А. А., 260 
Шпилевский П. М., 109 
Шредер О., 87 
Шрейдер Ю. А., 264 
Штерлина И. А., 264 
Штернберг Л. Я., 87 
Шубина Т. Г., 143, 260 
Шубравська М. М., 94, 189 
Шульга М. О., 260 
Шумов К. Э., 265, 278 
Шурат О., 276 
Шурко Л. Т., 260 
Шухевич В., 110, 276 
Шэцка В. А., 321 
Щ 
Щапов А. П., 87 
Щепанская Т. Б., 87, 144, 321, 322 
Щербак І. М., 144, 322 
Щуклин В. В., 17 
Э 
Эванс-Причард Э., 10, 87 
Эгилевский, 87 
Элиаде М., 87, 88 
Элиасов Л. Е., 191 
міфологія, фольклористика, етнологія 
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Ю 
Юдин А. В., 88, 89, 177, 178, 260, 
322, 332, 340 
Юдкін І., 260 
Юзвенко В. А., 196 
Юманова Т. С., 179 
Юнг К. Г., 88, 89 
Я 
Яворський Ю. А., 110 
Якименко Н. Д., 261, 322 
Яківчук А., 261 
Якобсен Т., 10, 82 
Яковенко И. Г., 264 
Яковлев, 196 
Яковлева А. М., 89 
Яковлєва О., 89, 322 
Янівський Б. Ю., 234 
Янковська Ж. О., 322 
Янчук Н. А., 276 
Яремко Л., 10 
Ярыгина Е. В., 144 
Ясинская М. В., 89, 261 
Ястребов В., 110, 150, 276 
Ястремська Т., 322 
Ятищук О., 89 
Ятченко В., 89, 179 
Яффе А., 89 
Яцимирский А. И., 179 
Яцимирский Б. М., 276 
Яшкін І. Я., 261 
Ящуржинский Х., 183, 196, 261, 276, 
322, 323 
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